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Píldopas A . Tlpagpam.'Nom1>pere gistradó
El uso de nuestras píldoras está Indicado eh las enfermedades siguientes: Regularfzaclón de la menstruación y en consecuencia desaparl' 
clón de todos los dolores originados i^or la anormallzuclón de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparató digestivo. Debilidad de 
los miembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo. ,
De venta en las principales Farmeclas y en casa de su autor, F. Mprel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
H ip o tó l  M íopel.M NÍom .1>P0  P0 g is tp a d .o
tuberculos^laSole^^ crónicos, ewrofuHsmo, herpetismo, cloro anemias, agotamientos nervl
luclóíídPiffLia aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento genefal, así como durante la
luClón dentarla en los niñosj sin ^ e  nunca ae hayan presentado eclampsias, ni nlngün otro accidente nervioso.pw „  X f a » « M wwwss»»«%•«# v«N«iMMsp9AHO| SU lilil^uil ViiU OVi«lUCllltS ||CSrV1080a
D ^ n t a  en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
£i fatrií Jlllilaittdi
La Pibrica de Moeálco Mdránllcos más antíEafe) 
ds Andnlnda y de mayor exportadón 1 
«  DB »
]oii Pdalgs Cspildon
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta* 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación do toda clase de objeto de piedra 
■rtlfldal y granito. . . .
Se recomienda al pábllco no confunda mis arti- 
calos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes,.ios cuales distan macho en belleza, calidad y colorido
t
Hoy función de tarde á las cuatro y medía — — Grandioso éxito de 
Exito de la aplaudida F a c a  "Romero^ L a  I H o r i ta  —
Tomando parte los tres citados números Despedida de los
D. O.
Jj A  2 F N O R A
Exposición: Marqués de Larios, 12. 
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.,
«5!
ODIO  A L P O O G R E S O
de G uerrero
F a l l e c i ó  a y e r  á  l a a  d o c e  d e l  d í c i  ó  l o s  2 7  a A ó s  d e  
e d a d |  d e s p u é s  d e  p e c i b i r  l o s  S á n t o s  S s c p a m e n t o s
R. I. P.
•«La Facultad de Filosofía y 
Letras de Barcé'ona ha cele* 
brado una reunión y ha acor- 
‘dado— les natural! -  telegra- ] 
liará la Academia Sueca pl* 
diendo que no se otorgue á 
Oaldós el premio Nobel.»
No nos extrañáy aunque como españoles 
lo sintamos, porque supone Una gran yer-
güeriza para nuestra páfría. .
¿Cómo had e  extrañarnos que el clerica­
lismo pida que no se conceda el premio 
Nobel á Galdós, ¿ nosotros que sabemos 
tiasta dónde llegan sus odios y que cono­
cemos de cuánto es capaz su soberbia?
No nos extraña, no.
Pero si no nos extraña, nOs produce pe- 
riá, porque amantes como somos de nues­
tra  patria, cuyo engrandecimiento anhela­
mos, y cuyo buen nombre quisiéramos que 
llenase el mundo en todo y para todo, no 
psjede menos de causarnos gran dolor ver 
qué es aquí donde se da ese ejemplo de 
bárbara intransigencia; que son compatrio 
tas nuestros los que llevan su odio á los 
que como ellos no piensan hasta extremos 
de exageración tales, que bien puede califi­
carse de feroz.
Todavía nos explicamos—aunque nos 
otros no lo haríamos así—que los clericales 
se abstuviesen de pedir el premio Nobel 
para Gáldós, por tratarse de un enemigo en 
Ideas; pero que pidan que no se le dé, es 
cosa que se necesita pensar muy bajo para 
encontrarle explicación.
Galdós es una gloría nacional, un hijo 
ilustre de España, y honrarlo es honrar á 
ésta, elevar su nombre y contribuir á su en­
grandecimiento ante el mundo, y esto debe 
estar para todo buen español muy por enci­
ma de pasiones é intereses de banderías.
5 i en una ocasión se solicitara el premio 
NobeJ para Meiiández Pelayó, y algún re­
publicano, á/gün anticlerical intentara pedir 
que no se le concédí®lí8)i es seguro que se* 
ría su voz desoída, su p?cpA®!̂ í®*J 
ciada, porque cuantos pensamos [ibremen* 
te, consideraríamos una gran vergüénza 
llevar á tal extremo enemistades de partido. 
Menéndez Pelayo como Gáldós, están des­
de el punto de vista que para el casó que 
flos ocupa hay qué mirarios, por encima de 
todo sectarismo religioso ó político; sus 
nombres recorren el mundo en alas de la 
fama, dando lustre y honor al de la patria, 
y  á esas alturas no deben llegar nunca las 
voces de jos demás españoles sí no es pa­
va honrar y enaltecer por igual á los que 
por igual también son honra de sus compa­
triotas.
¿Y son los católicos, los que representan 
una doctrina de paz, los que esto hacen? 
Bien ctóro está que no.
Los cristianos de verdad, los que sienten 
de veras las ideas qUe emanan del Evan­
gelio, los que no son fanáticos ó mercade­
res de la religión, esos no sienten odio al 
prógreso, no aborrecen á Galdós. Esos son 
toíerá.utes, son amantes de las glorias na­
cionales 3̂ .no sólo no realizan el acto de 
rencorosa iMolerancia que la  facultad de 
Filosofía y Letras de Barcelona y el eaíe- 
drátlco sevillano señor Monje Bernal han 
realizado, sino que, por el contarlo, han 
apoyado la petición en favor de Galdós. 
¿Prueba? El obispo de Jaca.
Ese prelado solicitando el premio Nobel 
para el glorioso autor de los Episodios 
Nacionales, se ha mostrado más cristiano 
y  más español que todos esos que cual bui­
tres hambrientos graznan contra él.
El obispo de Jaca es un cristiano y un 
patriota, y como tal ha sabido proceder en 
esta ocasión, sin que le importen los grazni­
dos de los cuervos del clericalismo.
Esa es la conducta verdaderamente pa 
cif{fiadora y  cristiana; ese el espíritu de a r 
motila y tolerancia que deben resplandecer 
en un^óbispo cristiano y patriota, porque 
ni para'el cristianismo ni parala patria son 
provechosas actitudes como la adoptada 
m  los nqos en este pun to .
P'er^ el obispo de Jaca-ha sido excomul 
gado. seM n se nos dice, y sus correligio­
narios le execran por haber pedido para 
Galdós e f p r ^  Nobel; y esto da una 
idea harto baja fe^^^sos que, titulándose 
cristianos, llevarr en^el alma rencor inex­
tinguible hacia todos Jos que no piensen 
como ellos.  ̂ . , ,
Lo ocurrido es buena muestra de quié- 
íies son estos clericales y de lo que pue­
den dar de sí, que no será n u p a  otra cosa 
quévaborrecimlento á cuanto huela á liber­
tad Y progreso.
Su Director Espiritual, su desconsolado esposo don Antonio Guerrero 
Guerrero, Secretarlo p  esta Excma. Diputación Provincial, sus hijos, su ma-, 
dre (h)ña Concepción Herreru, su hermano don Francisco, hermanos políticos 
don Antonloi doña Ana María, doña Antonia y doña Dlonlsla y demás parientes
Ruegt n á sus amigos se sirvan enco­
mendar su alma á Dios y asistir al sepelio 
del cadáver que tendrá lugar hoy á las dos 
de la tarde, en el Cementerio do San Mi­
guel, por cuyo favor le quedarán eterna­
mente agradecidos.
E l d u e l o  s e  r e c i b e  y  d e s p i d e  e n  e l  C e m e n t e r i o
No se reparten esquelas.
P or el indulto O a n o io n e ro  O 6 m io o
P i l a r  G a r c í a  y los H e r m a n o s
Magníficas Películas. — Por la noche, á las ocho y media 
H e r m a n o s  B a u t i s t a  El martes debut de LA PRECIOSILLA
clonudo centro á los establecimientos de bene­
ficencia.
Quedar enterados del oficio del señor Gober- 
bernador civil, trasladando real orden del ml- 
hlsterlo de la Gobernación, por la que se de­
sestima el recurso de alzada Interpuesto por 
don José Fernández Martín, contra el acuerdo 
de esta Excma. Diputación, disponiendo el 
abono del premio de recaudación del contingen­
te del primer trimestre de 1911.
Quedar conforme con el Idem del señor jefe 
accidsntal de carreteras provinciales. Intere­
sando autorización para salir ó la carretera de 
Cártama á Aihaurin el Grande, para tomar los 
datos de la obra que se haya verificado en el 
acoplo de los 500 metros cúbicos de piedra ma­
chacada.
Aprobar el Informe sobre Imposición de mul­
ta al alcalde de Benagatbón por no remitir la 
certificación que para el apremio por débitos 
de contingente de 1910, se le tiene reclamada.
Qué conste en acta el sentimiento de In Cor­
poración y oficiar el pésame á la familia, por 
fallecimiento de la esposa del Secretarlo de la 
Diputación, don Antonio Guerrero.
y  no habiendo más asuntos de qué tratar, se 
levantó la sesión.
El Fomento Industrial y Agrícola.»Málaga
F abriea t C alle Stondoíca 7S,—R espachoi A lam eda  nikm* 
S u p e p f o s f a t o s  o r g á n i c o s . —P o iv o s  d o  h u e s o s
Abonos completos para todos los cultivos
1 4
I V I I  X  E R O S
Ingeniero alemán que representa una poderosa compañía extranjera y que ha visitado ac­
tualmente Portugal y el Norte de España llegará á Málaga el mes de Marzo próximo para 
arrendar con opción ó compra toda clase de minas á los precios siguientes por tonelada: Cala­
mina, blanda, plomo y cobre de 20 á 25 pesetas según riqueza; Hierro, manganeso, pirita de 
hierro y otras de 2 ó 3 pesetas según riqueza; complejo de 10 á 15 pesetas, según composición* 
Se entiende que estos precios son como derechos á favor de los propietarios de minas por 
cada tonelada extraída siendo los gastos de arranque de cuenta del comprador. Se suplica á loa 
dueños de minas tengan todos sus documentos al corriente al objeto de no perder tiempo 
discusiones Inútiles. en
Nuestra querido colega madrileño El País 
reproduce el articulo que hubimos de dedicar á 
los presos de Canillas de Aceituno, pidiendo el 
indulto para ellos, y añade las siguientes llson* 
jeras líneas:
«No ha pasado Inadvertido. Ya dijo la Co­
misión que su Interés era más vivo por los más 
humildes. Agradécemos los datos que aporta 
El Popular, y le rogamos los complete públl» 
ca ó privadamente con los referentes ó loe 
otros procesados por el fuera común.»
Por su parte, ef no menos estimado colega 
El Defensor de Vélez Málaga dice:
«La' generosa Idea Iniciada en Madrid por la 
prensa republicana, de emprender una campaña 
á fin de solicitar de los poderes públicos la am 
nistía y el Indulto de loa presos por delitos po­
líticos y sociales, será secundada por nosotros 
con todo entusiasmo, haciendo saber á quienes 
llevan la dirección, que puedé contar con nues­
tro modesto concurso.
No solamente queremos ayudar á nuestros 
compañeros de profesión, que purgan en las 
cárceles delitos, sino que hemos de llamar es­
pecialmente la,atención de la prensa y de cuan­
tos en Madrid llevan la Iniciativa, acerca de 
los Individuos de Canillas de Aceituno, que en 
Málaga han sido juzgados recientemente y sen­
tenciados por un Consejo de Guerra.
Nosotros pedimos para ellos el Indulto, como 
lo pide nuestro entrañable colega El Popular  ̂
de Málaga, esperando, qne si §1 Gobierno con­
cede la gracia general que se solicita para es­
tos délHos de carácter pübHco,,sean Incluidos 
los procesados y sentenciados por los lamen' 
tablea sucesos de Canillas de Aceituno.
Nuestro querido amigo el señor Glnerdf los 
Ríos, nos servirá de intermediarlo con loa dig­
nos señores y distinguidos compañeros, que 
forman la Comisión de tan noble Idea, al ob e- 
to de que los delincuentes de Csnlllps sean In­
cluidos en el Indulto general, que el pueblo es­
pera y pide respetuosamente al Gobierno de­
mócrata del señor Canalejas.»
Nos satisfacen mucho las gestiones que to­
dos practican y esperamos un resultado favo- 
rablej dadas las circunstancias que concurrie­
ron en los desgraciados sucesos de Csnillas de 
Aceituno y que nti podrá menos, seguramente, 
de tener en cuenta el Gobieruo si concede el 
Indulto general solicitado.
Y ahora, atendiendo el requerimiento de 
ElPais, vamos á señalar un nuevo nombre 
para la lista de los que han sido procesados 
por el fuero común: el de Pedro Sánchez Gar­
cía, condenado á ocho años de prisión por la 
Audiencia de Málaga por delito cometido en 
el colegio del segundo distrito de Ardales con 
motivo de las elecciones de lH de Diciembre 
de Í9P0.
Dicho reo fué una victima sacrificada por 
el ominoso caciquismo que aun impera en todo 
el distrito de Campillos y debe ser Incluido en 
la petición de Indulto, ya por el rigor de la 
pena en relación con el hecho en que Intervino, 
î S por las circunstancias que rodearon al de- 
.Ito, de todo Ip puut obran ya antecedentes en 
el ministerio de Gracia y Justicia.
l«a  p i ñ a t a
Canalejas disparata 
y  de la crisis reniega 
mientras pasa el tiempo y llega 
el domingo de Piñata.
Dicen que son broma pura 
todas las notas que bullen 
acerca dé si concluyen 
en esta legislatura.
El está muy satisfecho 
y estando en lâ  presidencia 
no le grita la conciencia 
todo lo malo que ha hecho.
El alcalde liberal de 1912, señor 
Madolell, entiende que el nombra­
miento de jornaleros es atribución ex­
clusiva de su autoridad y no del Ayun­
tamiento.
El presidente liberal del Ayunta­
miento en 1911, señor Albert Pomata, 
votó én la sesión de 27 de Julio de di­
cho año, la moción de los republica­
nos proponiendo lo contrario.
Y lo más singular del caso es que al­
gunos concejales monárquicos, influi- 
Hqs sin duda por las circunstancias, 
cómo el señor García Almendro, vota­
ron en 1911 que sí y en 1912 que no.
O h temporal Oh mores!
Aei vive ricamente.
Se le da todo un ardite 
y ni por nada dimite...
(Contra el gusto de la gente.)
¡ñsna! actaaliilail
A y u n ta in i0 ] ito  d 0  M á la g a
Estado de las operaciones de ing'-esos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante él día
[23 de Febrero del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 22 de Febrero. . . . . 4.124'02
Ingresado por Cementerios. . . . . 591-30
» » Matadero. . . . . . 589'32
» » Matadero de Teatinos. 42-80
> » Matadero del Palo , . 040
> > Carnes frescas y sala-
das. . , , , , 2.910 45
to ta l  . *.......................... 8.258‘49
PAGOS
Jueces de Instrucción, , . , 
Haberes por compensaciones 
menterios. . . . .
Aceite para el cementerio 
fael . . . . . . .
Verederos . . . . .
Casa Matadero. . . . 
Parque de bomberos . . 
Beneficencia. . . .  . 
Animales dañinos . , . 


















narloa de vale» para la cartera
señores jefes y oflcla«es que tengan solicitadas al patrono señor Hernández. 
las suyas por conducto ds dicha dependencia,
entregarán sus fotografías en la sec-etaría del La sociedad da condar*h,.flo ho * - 
mlsmt;y los que la hubiesen remitido,pasarán á sesión ú'tlmamente c é ie b rS  acord?dSár«^^^ recoger sus respectivas carteras. |le  el boycot» ;  acordó declarar-
El lo pasa tan dichoso 
y.se nutre de Ilusiones 
al lado de Romanones, 
Rodrigéñez y Barroso.
Nada le turba un momento. 
Sé considera feliz, 
pues siempre Uene un Ruis 
para un Francos descontento.
Nadie su furia desata, 
nada le enfareceráj 
mientras que llega y se vá 
el domingo de Piñata.
Pe sus proyectos en resma 
ya no habla nf á su familia 
mientras cumple la vigilia 
como manda la cuaresma.
¡Que le echen crisis á él 
que tan bien se las sacudel 
|No quiere que nadie dude 
cómo se sabe el papel 1
Pastelean sin sosiego, 
y nada le sale mal 
con ayuda del Manual 
del perfecto palaciego.
Así se desvestirá 
da su condición npnnata 
que en la altura no le vá. 
Allí se le estimará, 
y no tendrá una bravata 
para ninguno, quizá, 





Todos los días nos dicen los órga­
nos ministeriales que el servicio de 
limpieza se presta en condiciones de- 
fídentísimas y las calles no se árré- 
glan por pplpa de los republicanos.
Los colegas andan desmemoriados^ 
pues fué un concejal monárquico, el 
señor Cañizares, quien propuso y ob­
tuvo la reducción de los créditos para 
ambas atenciones municipales.
Presidida por el señor Rosada González 
reunió ayer tarde dicho organismo. Asistieron 
jos sefjores L^Ón y Eerralvo, Martín Velandla, 
Caffarena Lombardo, Escobar Acosta, Molina 
Fernández, Cintora Pérez y Féréz de la Cruz.
Leída y aprobada, en primer término, el ac­
ta de la sesión anterior, se adoptaron los si­
guientes acuerdos: , '
Aprobar el Informe sobre la cuenta remitida 
por el señor arquitecto provincial, de las obras 
verificadas en el Registro Fiscal urbano, im­
portante 66375.
Quedar conforme con el Idem sgbre aperci­
bimiento de multa al alcalde de Igualeja, por 
no remitir la certificación que sé le tiene re­
clamada dé los Ingresos reállzadqs en aquella
—Para un asunto que le interesa debe pre 
sentarse en el Gobierno militar el vecinr- 
esta plaza Antonio Mülán Arm--' oedre' áe\ 
soldado-fallecido Antc:.lo Mlllán A b o K
el boycot»
He«:r.5fldez.‘
a ios patronos señores Viso y
Audiencia
Yuan ShlKa!, elegido presidente de la Re­
pública China.
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
Terminada la licencia 'por enfermo que dls-
Malversaclón
El banquillo de la sala primera lo ocuparon el 
alcalde, secretario y depositario del ayuntamien­
to de Cártama, acusados del delito de msiversa- 
ción de los fondos que estaban confiados á su cus­
todia.
Después de las pruebas reglamentarias, los ju­
rados emitieron veredicto da inculpabilidad, y la 
sala absolvió á los presuntos malversadores,
No pagan, pero pegan
Los vednos de Perlana Antonio Benftez Díaz y 
Manuel Benítez Luque, padre é hijo, le adeudaban 
determinada cantidad á Manuel Molina Fernández 
y a! presentarse éste reclamando el dinero á sus 
acreedores, se negaron á pagarle, dándole una re­
gular paliza.
H jo y padre fueron procesados por el delito de 
lesiones, y ayer comparecieron ambos ante!«“ 
jueces de Derecho de la sala segund»-
Termlnadas Itapruebas. **'Jey retiró la acua»'-*-' ■ - ‘ representante de la
niindo»--'  — respecto al padre, soste-
en cuanto a' hijo, para quien interesó la 
pena de dos meses y un día de arresto mayor. 
Señalamientos para el lunes .
Sección 2?-
Antequera.-—Robo.—Procesados, José Baena 
MüfLozy otros.—Letrados, señores Aizpurua, An­
darlas, López de Uralde y Blanco Solero.—Procu­
radores, señores Berrobianco, Rodríguez Casque­
ro y Rodríguez Ramírez
La sociedad de carpinteros y ebanistas «El 
Progreso», acordó suscribirse con la cantidad 
de una peseta cincuenta céntimos, sub vención 
que mensualmente asigna dicha colectividad al 
orfeón local, que está en organización.
También la sociedad-de pintores decora» 
dores, se ha suscripto con la cantidad de doa 
pesetas mensuales, con el mismo fin que la so­
ciedad anterior.
Los agricultores también contribuyen, sin 
cuota fija, al sostenlml nto da dicho orfeón.
S ip e  en el mismo estado, lo que resíec-
I ! . ! ® o b r e r o s '  del Instituto de Reformas sociales.
En cuanto á la retirada de los vocales obre­
ros de la Junta local, no sabemos si 
habrá efectuado en firme ó nó. se
I® Asociación de Dependfen* 
efón^* Ííigresado en su Federa»
Des le el Puerto de Santa María comunican 
la grata noticia de haber flegadó á una inteli­
gencia las dos sociedades de obreros albañiles 
que en dicha localidad existían, borrándose las 
diferencias y refundiéndose en una sola.
No hay que decir cuánto nos alegramos de 
dar la precedente noticia.
m t
FALLECIMIENTO
fa"c;{á de reilS™ de S  i ¡™>a «Yo™ S ea la teaja de reclutas de León, el tentón- e» nnorWn « «ar»,...!»..
Víctima de los deberes de la maternidad ha 
fallecido en el día de ayer la excelente y vlr
rarse
i e c » S r o v T c t o 7 M ^
—Se le ha concedido licencia por enfermo; J  QueJpg®o. ° provincial, donAn
para esta capital al músico mayor del regimien­
to de Extremadura don Pablo Echegoyen Ru- 
peren, el cual llegó ayer de Melllla.
—Plspuesto por el capitán general de la re­
glón, ¡legaron ayer de Meiiiia los auxiliares de 
las mayorías de los regimtóntos de Extremadu­
ra y Barbón, capitanes dqn Manuel Patríelo Si­
les y don Antonio Martín Lagunlllas, llevando
La noticia de! óbito de la distiagulda dama 
ha producido gran sentimiento en cuantos tu­
vieron ocasión de apreciar las inmejorables 
cualidades que ia adornaban.
Hoy ó las dos de la tarde se verificará el se­
pelio del cadáver en él Cementerio de San Mi­
guel.
A la familia de la difunta, y muy especlal-
Los vocales obreros de la Junta da Reformas 
sociales de Vigo, se han retirado'de dicho or­
ganismo en prueba da solidaridad á sus cole­
gas de Madrid.
Los dependientes de comercio de Sevilla 
han Ingresado en !a Federación de su oficio.
 ̂En Manresa, han obtenido los obreros meta­




los pases dé reserva activa correspondientes á ' «lente á su inconsnifihip vinón' pnviñmna pv, los Individuos de dichos cuerpos que han de ‘"consolable viudo, enviamos la ex
ser licenciados. , presión de nuestro más sincero pesar, por tan
En el mismo fecal dpode se yendfji fichas 
aguas hay de venta al detall y ai por mayor, ja-|én’el 
pones blanco y verde de prlmcrs; pastillas medL 
duales y polvos para barberías.
t o d o  a  p r e c io  ECONÓMICO 
M olina  LariOf 11
Cl qe i a i o ii  
Cafa Municipal, désde el día 3 de Septiembre 
último á la fecha de su expedición.
Aprobar el Idem sobre oficio del alcalde de 
Gaucin, pidiendo se le alce la responsabilidad| 
personal dealarada por débitos de contingente 
de 1911.
Que se abone al ugler de la Corooraclón, 
don Juan Palomo Ríos, con cargo al capitulo de 
nmprevlstos, la gratificación de 25 pesetas que 
e  pasado alo de 1911 le fué concedida, 
por trabajos extraordinarios prestados en la 
sección de quintas.
Que quede sobre la mesa el Informe referen­
te al oficio del señor Director del Instituto de 
vacunación de esta capital, manifestando la 
Imposibilidad en que se encuentra de seguir 
prestando sus servicios de vacunación el men̂
—En los trenes de las nueve y dos'y veinte 
llegarán mañana á esta plaza ios contingentes 
de Individuos de la reglón que por sorteo Ies 
han tocado cubrir bajas en el territorio de Me- 
Hila;
Del numero de Individuos que llegarán son 55 
del regimiento de Soria, 60 del de Granada, 
113 del de la Reina, 140 del de Córdoba, 20 
de Caballería de Sagunto, 52 del primero mon­
tado de artillería y 46 del 12.® Idem.—Total 
483.
Dichos contingentes embarcarán aquella mis­
ma tarde para Melllla en el vapor correo.
—Le ha sido concedido el retiro al Comisa­
rlo de primera clase don Antonio Pezzi y Gu­
tiérrez, para esta capital* «
Ha solicitado Ingreso en el Instituto de la 
guardia civil, el primer teniente del regimiento 
de ^orbón, don Marcelino Muñoz Lozano,
tremenda desgracia.
lo v im ie n t o  s o e ía l
Continúa en el mismo estado la huelga par­
cial que ios obreros constructores le carruajes 
sostienen contra el patrono don Antonio Viso.
Esta huelga, por las trazas que lleva, pare* 
ce ser que tiende á prolongarse más de lo de- 
bldo.en razón á que el mencionado patrono nié­
gase á una avéni ncla.
Los huelguistas,que son bién pocos, después 
del transitorio auxilio que de su sociedad reci­
ben, han envladu al Comité de la Federación 
local el oportuno oficio en demanda de la cuo­
ta reglamentarla de huelga.
La Gaceta publica la siguiente real orden de 
Interés general:
«Visto el proyecto de la Administración bri­
tánica, comunicado por la francesa, relativo á 
la. admisión de una nueva categoría dé telegra­
mas llamados diferidos, porque su transmisión 
se verificará después de la de los ordinarios y 
los de Prensa, en compensación á la rebaja de 
sus tasas en un 50 por 100; proyecto al que ya 
se han adherido Alemania, Inglaterra, Austria, 
Francia, Hungria, Rusia y la mayor parte de 
las Compañías de cables trasatlánticos; de 
acuerdo con lo informado por la Junta consulti­
va deí Cuerpo de Telégrafos y con lo propues­
to por esa Dirección general.
El rey se ha servido disponer se autorice en 
España el carao de los telegramas diferidos, 
con rebaja de un 50 por 100 en sus tasas ter­
minales y de tránsito; que estos telegramas, 
redactados en lenguaje claro, ae transmitan 
después de los ordinarios y 4e Prensa, y que 
se sujeten á las demás diepbsiclones que se 
convengan con las Admiíjistradones de tos Es­
tados y Compañías que admitau esta ciase de 
servicio; quedando esa Dirección general au­
torizada para fijar la fecha de inauguración de 








■OÁLENDAIP ¥ CULTOS 
FEBRERO Aviso Importóte á ios
Luns llena e! 3 é laa 10'42 mañana 
fiel sssle 7‘20, pénese 5'44
ósmMB 8.^,—DO MINGO 
¿ áí??.—San Cesáreo.
pyrifot de fisa San Alejandro.
pssra
CUARENTA HOEAK -  Iglesia dé San 
Jalián.
/ 1 r& Idem.
BE TiiEiIf&'-91ÍÍSÍ'
de corcho, cápsulas paía botellas de todos colo­
re» y tamaños, planchas de corcho parajos pie» 
y f a''’58 de baños de E L O.Y j O. R D O Ñ E Z«.
C .LLE DE MARTINEZ DE ÁGUiLAR N.» I 
(íJiiíes Marqués) Teléfono námero 311.
er:.-'";
l H B A I . I ^ A G Í Ó K
ñum y Smm
■ E a
dea VIrc Valdepeña blsseo 4 pssda» le 
aí;"Ñ’ííi da !6 Séí3 ífíros,
’ ~scá de 16 grados de 1911 á 5 pesetas. 
s » 1910 á 6 pesetas.
 ̂ » 1903 á 7 y añejlos de 3 á ^  peeatas.
Dulce y P. K., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas, 
í.ágrfms j  color, de 8 á 00 pesetas.
Fu®éto é doailcHlo eos yiaslja del comprador, nn 
reei ísiás.
Y.'añgre swro de .vino, á 4 pesetas. , 
TAMBIEN se ^asde ün automóvil de SO caba-
ílt'3. y sna báscula ds erso par* bogcŷ iS:
ss vgEdgfuersa sláctrfcg, psrBuna
fábrica de M rka ó eealfjidfr otre ladMgíria s» Iss 
e-;r,t‘ '.Caes de Alora y P!mst@,
'■"■t Eib̂ uSIsa písog y s!inp.ee?!83'de saodsrssa cosw* 
t ' ‘ñ C55? fIstsE $1 msr m  is celia Somera a.* 3 
j  - - t« mofgr elScírlcs p m  el. servido dé agua 
y Aimsceríes espaciosos de Eo? liatnados de Cam- 
p-.r-s,
MsieriÍQri&, Alameda 2Í
A L M A C E N E S
DE -
Félix SáeDz Oalvo
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta .
E^ta c£82, siempre deseosa de complacer á su 
numercga clientela, ha hecho imiortaute* rebajas 
en todos los artículos como fina! de temporada.
Lanas d@ señora desde pésetat 0‘4Q. Género de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re­
galos en cubre corsés, tohallas, género de punto. 
Piezas de grano ero á pesetas 8‘50 la pieza de SO 
metros.
Alfombras con 25 OiO de bala y tapetes mesa.' 
i Verdadera ocasión! '
í^nss doble ancho pgra^eñoras á 30 céntimos 
metro.
Ipai i§ LaijaréB
^eryansi^snte ss reciben las aguas de estos ma 
asan M esen  su depósito Molina Larloll, bajo, 
wendléndase á 40 céntimos botejia ds un litro.
Propiedades e§pecla!si dsl Agua de la Sitiad 
. Depdssiot MoliEaLarlo íl, befo. - 
Es ís mejor egMS de mssg, por su limpidsz 
sabo? agridablc.
Be inaoredsble para ios convalecientes, poj
g.gr®gtiiaüi8ste.
Fsan perservativo eficaz para enfermedades 
írl.sdQms, mecdads con vino, es m  pcderosc 
E t?.o rsconstituyeute.
las enfermedades de! estómago, produs!  ̂
¡f a üíjr sbasc de! tabaco; sa el mejor auxiliar, pa- 
ta álgsstiones difíciles; disuelve las arenillas 
 ̂pí v'irs, que producen el mal de orina.
IjiíSsidoIa ocho dia* á pasto, desa ¿rece la ieíe° 
ilfJ.5. No tiene rival contra la neurastenia.
4,0 céntimos botella ds un litro sin casco
l>fse®s sie v®piBP®s fsen»?»®®®
S^lfdss^lina del pserto de Málagel
vapor -correo frsBcés 
■ isly
salará ds sata puerto él dia 27 de Febrero sdml>̂  
tlffsdo pasegeros y carga para Tánger, Maütis. 
g-femoars. Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
prrp |03 píjertos de! Medííerráfééo, indo-Gblss 
■'•’óígg ,4s5sírsi!8 y Nueva Zelandia.
tasT^ íresstlánílco feraacéa
psíáráláé este pserto el dia 29 l
ttende pasajeros de primera y segui,..«» 
carga pssra Río de Jauefro, Montevideo y_  ̂..6a«» SVkflW - -----m - ■
Aires y con conocimiento directo pararsrana' 
gsR? FÍorlonapoIís, Río Grande del Sel, f
^ Porto Alegre con trasbordo en Río da Janeiro, 
pmi te ásancfón y Villa-Concepción con tras 
feos do ®H Montevideo, y para Rosado, los puerto* 
de la ribera y los de k  Costa Argentina Sar y 
Fu’iila. áranss (Chile) con; ̂ trasbosdo en Enano* 
AIrsa.
El vipor trasatlántico francés 
jp® B«aná
saldrá de ssfe puerto @I 3 de Marzo, admlílmidc
E eros y carga para Santos, Montevideo yísAIrss.'
F irs Informes dirigirse á sn consignatario, den 
Pedro Oómez Chais, calle de Josefa Ugarte Bé' 
rrlentos, Málaga.
"Venta de finca
Se vende una casa en !a calle de F^ r̂randiz ó 
Barcrniillas. compuesta de planta baja y piso prin 
cipa!, ccm lu^jlOt Ubre de todo gravamen.
En éira Aaifflíiistracfón informarán.
UNICOS FABRICANTESí
Bodegas de Vinos. Fábrica da Aguardientes 
y L icc re iC afle  Enrique Scholtz, 4,
C a t® e ism o  d e  J o s  m s q u in is t a s  
y  fo g o n e p o s
5.^ edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
t8e vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In 
geniaros de Lieja, y traducido por J. G Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-direcior de 
las minas de Rsocín.
Se vende en la Administración de este periódi­
co & ‘50 esetas ejemplar.
Habiendo acudido á esta Compañía varios de sus abonados en queja por deficiencias obser 
vades en el servido de altttribrado y calefacción á consecuénda de la cciócadón,por industriales 
ajenos á esta Compañía, de ciertos aparatos reguladores, llamados económicos, se cree obliga­
da en beneficio de sus abonados y dei buen servido á recordarles,que por la competencia nata-i 
ral del negocio viene recomendando la transformación de aparatos antiguos por otros más mo­
dernos, de menor consumo y de mayor potencia lumínica.
Al bscer esta recomendación solo persigue llevar al convencimiento da los consumidores de 
este fluido, que apurado con esos nuevos aparatos sin necesidad de reguladores, el mínlthun de 
consumo, todas las promesas que Invocando economía en el gasto se Ies hagan, no pueden ser 
ciertas mas que ó costa de la intensidad del alumbrado.
Si los abonados de ésta Compañía no aceptan en firme la íasfaíaclón de ningún aparato re­
gulador hasta que transcurrido un mes de ensayo y servicio, e! contador y la Intensidad dei ^ .
alumbrado, prueben ó no los beneficios de aqueilos se convencerán de que ei servicio moderno! | q por i 5 3‘Ó0 id. 
que viene prestando esta Compañía, está ajustado á fin de hermanar ia mayor potencia lúmínl- l ¿4  ̂7x 0 Idem.
ca con la mayor economía en el consumo. , ,. . . „ .*..1 „ ? Tsrieta8pO8te!e3 albrom'4ro ,ell00 3'50p8-Esía Compaiiía está en todo momento á disposición de sus Bbonados y del puDjico en gene?' ggjgĝ  : , ^
rál.para facilitar cuantos datos se le pidan con referencia á la cíasé da aparatos que reuniendo Bezar Médico Ootlco Ricardo G-een. Piara 
las ccndicfonea Indicadas,sin necesidad de reguladores de ninguna clase,dan un servicio verda» ¿g| Siglo (esquina é Molina Larlo). 
deramente espléndido y ecoñómíco. I “
Recuerda también ésta Compañíaá sus abonados, que en virtud de sus contratos con dicha! r e g r e s o
Compañía, no pueden tocar ó dejar tocar á las tuberías y aparatos como á los contadores y sus! El Gobernador civil, señor Sanmartín, re' 
precintos, afii prev|o aviso dado á la misma con objeto de evitar Incurran en faltas que diesen, gresó ayer mañana de su viaja á A’gedras, á
M éeándalo
En la caiie de Torrijos promovieron un fuer­
te escándalo en reyerta, Francisca Sánchez 
O/ellana y Francisca López Ruiz, habiendo si­
do denunciadas al juzgado municipal dei distri­
to de la Merced.
tTvinta, de A sociados
El próximo martes 27 del corriente, se reu­
nirá la junta municipal de Asocladosf .
A b̂ Ii íc u Bo s  f  o togpá fíoQ s
Piscas extra rápidas especiales para retra* 
tos en galería, asi como para todo trabajo al 
aire libre, á jos precios siguientes:
6 li2ppr 9 i r i0  pésetas, 9 por 12, 2’25 Id. 
~ " 13 por 18, 3‘50 id. 18 por
(ügsr á reclamaciones judiciales.
;  ■ ■ ■ é n  k n k  u a  v '
Vrim§rm materias para adsnosMrmuldsespssMespara t&úa clase desaltlfos
^aj-i-illoy oomp.
donde fué á acompañar ei subsecretario de I ŝ  ̂
í truedón pública, don Natalio Rivas y al diréd 
I tor genera! de Admlntátradón local, don Luis 
[Belamde..
¡ Fcfccítajíieá»> Se encuentran vacantes des plazas, dé médi­cos municipales, para te asistencia de fandltes
dotada cada
A l i i i a < ^ i a  a l  p o e  M a y o r
-  DB -
iV'-;
en a y
A* F ederico  ¡cierra Sucesor de G h iara ,
La casa con mejor surtido en España y precios mSs réduddmi.'-- 
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios.
- " JU dlaga
Gompetenda á fós álmace*
Cemento Portiand ArtifiGia
Es el, mejor de todos los ronodáos y admite doble cantidad de arena.—Para garantía del núhUrft
Compañía de los Ferrocarriles AníBcfbádillá á Aig^f.tes.^Sóciedad Minera Metelürglca de Penarroyí s S S d  A nSí 
Vasca de Alcwacejos, Compañía de Sao Pedro Alcántara y un sin fin de obras donde te solidez sm 
completa.—LaracterÍAticas á disposición de los mientes.—Precios en el depósito: *
Cemento «Samsón», tes l.OOO kilógtamoa 55 pesetas.
» «Tigre», ». » ' » 50 ' »
_ » «Gris», » » * ■ 45 »
r "  Tf los envase»,«i devuelven en buen uso los admiten ó pesetas 0=25
P a r a  p ed idos: E m ilio  Z a M a r d o .  S a n ta  L u d a ,  5  y  7 . M álaga
¡ ¡pobres en ía vlite'de Teba, una
DEPOí'TO : CUARTELES 23
Dirscütém Qramáa. MMndf^a U f  iS\
Qlieifsclisii ailierellglcii
I n s t i tu to  de M élugu  
Día 24 á las diez de la mañana 
Barómetro: Aitnra, 769 87.
Temperatura mínima, 12'4.
Idem máxima de! dia anterior, 20'8, 
Dirección de! viento, N.
Estado dei cielo, cubierto.
Idem de! mar, calma,
IMoicias tocatas
¡defunción
Nuestro querido amigo el Inspector jefe dél 
Cuerpo de Ingénleiros geógrafos, don Rafael 
Alverez Serelx, hs sufrido la terrible desgracia 
de perder en Madrid é-su hijo Rafael Alvarez 
Carbó, alumno de último año de la Facultad de 
Derecha.
Enviamos al-desconsolado padre nuestro más 
sentido pésame.
MI m a g is te rio  p r iva d o  
Ha sido presentada al Delegado reglo de 
primera enseñanza, don Narciso Díaz de Esco­
bar, te protesta que elevan te casi totalidad de 
los colegios d 3 enseñanza privada de Málaga 
contra te propuesta en terna votada el domin­
go Último pór ía Asociación d^ magisterio para 
vocal de te Junta local de prlrtie*'a enseñanza.
JBalance
De la sucurjsal de! Banco da España en Má-
Según el Informe-resumen leído en te Junta 
de Acdonistes celeb-adael día 4 del corriente, 
e! número de acciones domiciliadas en esta pla­
za era de 1 796, poseídas por 104 Interesa-; 
dos.
Los beneficios obtenidos en 1911 ascendie­
ron, después del descuento de los intereses co­
rrespondientes á 1912, ó 795 707, 1  ̂ pesetas, 
de tes que deducidas las bajas por haberes, 
gastos, alquileres, contribuciones, etc., queda 
una ganancia liquida de 669.879 3Ó pesetas, 
que supera en más de 10.000, á te de! año an­
terior.
Los valores nominales existentes ascendían 
á 28 48 millones; ias cuentas corrientes á 10 01 
y los préditos concedidos á 2 61. En ei activo, 
la caja representaba 18'35, la cartera ^ '6 0  y 
las cuentas corrientes con garantía 11 78 mlüo 
nes.
No es grato consignar, que según consta en 
el citada informe, no se ha producido una sote 
peseta de pérdida para el estebiecimiento no 
obstante te exholbitante cifra de pesetas 
85 705,000 á que alcanzan tes operaciones he 
chas, lo cual es una buena prueba dal acierto 
con que está dirigida esta Sucurssl del Banco 
de España, y te buena fe esté Comercio que se 
halla compenetrado con ella mis cada dia.
Felicitamos ai digno Consejo de Adminis­
tración y al ilustrado director qon Enrique Or- 
tié y Castaños, que desde sus altos cargos han 
sabido armonizar los intereses del Banco con 
los del púbifeo.
Contirato
El señor Delegado regio ha firmalfzado con­
trato de arrendamiento con doña Ventura Te 
rrado, para instalar en ei piso principal de te 
casa núm. 8 de iá calle Madre de Dios, la Es 
cuela Nacional de niñas núm. 4. qué dirfje la 
profesora doña Carmen de Zea, clausurada 
desde primero de año.
Las clases séreánudarán el dia l.°  del pró 
xlmomes.
M ay m á sca ra s
Ei Gobernador civil ha autorizado la circu 
lación de máscaras pér las calles en ei dia de 
boy.
I n a u g u ra d é ñ
Mañana tendrá lugír la teauguración y prue­
ba del nuevo Parque sanitario.
MI carbón
Anoche Uegaron en el tren de mercancías los 
cuatro vagones de carbón que se esperaban.
El alcalde convocará Inmediatamente á los 
síndicos y desificadores del gremio, para tra 
tsr con elfos del precio á que ha de venderse 
en lo sucesivo tan ímpóríante articulo.
UM O eu lia ta  Fs<>«ncés
Dr. Nicolás, de te Facultad de Medicina de 
París, calle de Martínez de la Vega, 6, (antes 
de la Bolsa), con su tratamiento especial y vé 
geta! ha conseguido dar vista é don Juan A. 
Avüés, que vive en calle de Qsorio 13, de Se 
villa, el cual á pesar del uso de bastantes trata' 
mfentos no logró con ellos recobrar te vísta 
qüe lenía perdida desde hacia dos años, y en 
cambio ahora pueda disfrutar esa dicha.
C om isión
Bajo te presidencia de! señor Gobernador 
civil, se reunió ayer tarde la Comisión mixta 
de Reclutamiento, despachando diversos asun­
tos.
MI < F io
Ayer fondeó en nuestrcLPuerto, procedente
I Jbemente
I En la calla de Larlos promovió fuerte es- 
V cándalo un sujeto lismado José Bermúdez Hê - 
i rrera, resultando ser un pobre dementé 
Ique hace dos mesés se fugó del Manicomio 
I provincial.
I FUego
I La Comisaría general de Seguros ha 
¡ do á esta Gobiarno civil un pliego,para que si^ 
' entregado a! agente en é ita  de te Compañil}
\ Phenix Assurance,
] M dicto
Regimiento infantería Reina n ° 2,—̂ Primer 
í Batallón.
Se cita per la presente á los que deseen con­
currir al abastecimiento da la cantina dél ex­
presado batallón durante su permanencia en es­
ta plaza, pm'a que presenten sus sollGltuclés 
desde te pubífcacíón de este edicto hasta él dia 
27Inclusive entes oficinas dé este baíallóhjsiías 
en el cuartel de la Aurora.
La lectura de soHdíudes y adjudlsadonee 
tendrá lugar e? día 28, é tes once da su ma­
ñana en dlQhasoflcIftfís.
Málaga 24 Febrerq 1912.—El Comandante 
Mayor, Ramón Sóriano.—E\ Teniente Coró­
ne!, Moscoso. '
M las/^mo
En el PaaiHp de 3anto Domirsgo se encontra­
ba ayer btesfemsndo un sujeto, de ojfc/o to­
mador, llaínadó José Cañas de ia Rosa (a) Ma- 
no/í, siendo détesíido por el Inspector señor 
González.
El referido tomador, que es natural de Sevi­
lla, ha enfrldo, tentó en esta capital como en 
Madrid, ínausaerables arrestos.
C ap tu ra
El segundo jefe de policía, señor Sáez So­
brino, ha capturado á ios conocidos tomadorée 
José Jiménez Jiménez (») El Cantador y Sal 
vador Gallardo Vidal (a) El Moreno,
Al ser registrados, lés ocuparon varios 
impresos de billetes ammefadores, que tes ser­
vían para enggñai*^á;loé: Incautos.
Como en uno ,df Jea tteips verificados última­
mente, cuya victima füé üh pobre hombre de 
Olías, se empleó dicha dase de billetes, 
nada tendría de particular que los detenidos 
fueran iosaulprejdel hecho.
Q a fa só le n t© »
crista! de t;oca de primera ciase, montura de 
niqué!,' precia ocho pesetas.—Bfáguerds ex- 
tranjéros á¡la medida desde ocho pesntas en 
adeláidé.-r^Fajss vsntraléa para señoras y ca­
ballereé desde doce pesetas en adelante.—Ti- 
rantes^para corregir la cargazón de espalda,
«
de Valencia, él Vapor trasatlántico Pío ¡X, de 
tránsito para Cádiz, Nueva Oriéahs y demás 
puertos de te América centra! en el Atlán­
tico.
Para estos últimos conduce ochenta pasa- 
geros.
En Málaga desembarcaron dos.
con haber anual de mil quinientas pesetas.
Asimismo se daca á concurso el cargo de far­
macéutico municipal de la expresada: vi ii|, con 
Igual remuneración.
I s a te p e s a n t®  e l  g ú | i | l p 9
fn calle de Sagasta número 3, se vende car- 'mlnéra! y aitíficiál á 2' 75 pesetas los 1.1 y ll2 kilos, de, segunda é 2 ‘15ptas. los Idem; 
Carbón de cok á 11 pesetas quintal y partido 
á 11'50 Idem. Servicio á domicilio.
A viso  d  los com pradores de pro*  
du etos fra n ceses,
Ei Office natlona! du Gommerce exterleur, 
dependienté del Éteisterlo de Comercio é In­
dustria, y cuya residencia se halía en París, 
rué Feydeau n.° 3, dispone de un Repertcrlb 
que Indica de una manera precisa loa fabrican-, 
tes y productores franceses que desean expor- l 
tar sus artículos en los mercados exteriores ó 
coiohlaleé.
Este Repertorio indica también, tes casas 
francesas que desean tener en las plazas ex- : 
tranjeras ó coionialef. representantes honradez 
presentando referencias serlas. ' |
Los compradores ó representantes que no I 
tienen en Francia proveedores acostumbrados, I 
y que quieran obtener nombres y direcciones 
de fabricantes ó productores susceptibles dé 
procurarles un articulo determinado, pueden 
dirigirse, por escrito, al Director de Office na- ¡ 
tiona! du Cotetesfcis exterleur. ?
Los compradores ó representantes de co-' 
mercio en el Extranjero ó en las Colonias, 
cuando vienen á Francia, pueden también di­
rigirse al Oficio, 3, rué Feydeau, en Paria, pa­
re obtener en él á^to y slii gastos, ias mismas]
de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tlñío
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP 15 
C a sn  fíand«sla en  « I ©lio 8870
DoaEdnardo Díéz, dueño del estableciraiento de la calle San Juan de Dios n ® 2fl ernar i«. vino* á los. siguientes precios: v n. zo, expende ios
Vinos de Valdepeña Tinto 
Una^arroba de 15 litros de Vino tinto legitimo, v '
H2 * » 8 * » * » » , .
1Í4) » • 4 » » » » s , ,
Un * » » » » , ,







Una arroba de 16 litros Valdepefla Blanco ptr. 6*C0
ll2 » • 8 > » » » 3'oo
4 » » » » 1*50
Un » » » » 0'40
Una botella de 3i4 * » » > 0'30
„  Vinos del país >
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías, 
- PedroXimen














3'00Vinagre dé Venia - . .Hay Ena sucursal en la Plaza dé Riego número 18, Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 28 y calle Alamos n.» iv (esquina á la calle de Mariblanca
D© Ib proviocli los pueblos
Por,el Mínlsteriode la Guerra han sldocoace-idnft Iritt fitoriifAnfoci e-oHpno* ' /
Indicaciones^ ^  j correligionario y ámigo.
Pés»dídm I MI r io  de VéSem
En la caiie de Luríos se ha perdido el tercer, En breve comenzarán las óbráé de 4a
C finer d e  loa Miáis 
Hace días dimos cuenta, en esta sección, dé  ̂
haber sido ñombrado don Herjnerieglldo Qlnér d i^ s  los sigulentés retiros: 
dé los Ríos hijo adoptivo de Algarrobo por él  ̂ .̂ *’̂ ”cteco Rpdrteuez Laura; oficial tercero
Ayuntamiento de dicha localidad. de oficina» mlHtares^412 50 pesé
Hoy hémos sabido qué igual acuerdo ha sido ’ airnvn delaguar-
adoptado por el Ayuntamiento de Benamargó-í ijSoto'«5prnísffi«o,^ñr.íía^^^^ xsa, resolviendo además éste'últlmo, como e! dé 1  ̂ ^ ^ *' gu^dla civil, 38,02 peseta*.
Véiez, dar el nombre de! ilustre diputado por j Por la blrecclón General de la Deuda y Clase* 
Barcelona á alguna vía publica y cplocer su Pasivas han «ido concedidas la r ^ s iS te s S S  
retrato en te Sala Gapitular. , sienes: pwi-
Fellcitamos, una vez más, á púestfo quérldp
día de Carnaval un déclraq número 22.917, de ; del río de Véiez-Málaga, cuyas mejoráé ¿óní Peaetas.
Poña ,A4elaldá. Navarro Escudero, viuda del 
coipandanté don Francisco Cáparrós' Botella, 1.125 pesetas. ' ?
 ̂ Don Antonio Sé^sie Claro y doña Ana Desea- 
corta vtero, padre? del ísoldado Estanislao, 182*50
siete dncueiita y veintlcincQ pesetas,—Gemé 
los paráitéatro desde siete cincuenta pesetas
en adelante.— !dnta élásíicá varios anchos
para fajas de señora.—Artículos de fotografía. 
—Bazar, Mé̂ dico Optico Ricardo Creen.
Plaza del Siglo (esquina Moiiqa Larlo) Málaga.
A cciden tes d e l trá b a lo
En el negociado de Reformas Sociales de es­
te Gobierno civil se han recibido varios partes 
por accidentes dei trabajo, que han sufrido los 
obreros Andrés Gallote Durán, José Rivera 
ZamoranO, José. Fernández; Zapata, Francisco 
García Ramírez y Jo fl Pgnlegua Ramos.
F erten en eias
Don José Jiménez Beniíez ha presentado en 
este Gobierno cívli una solicitud pidlen^ cua 
renta y ocho pertenencias de una mina deno­
minado La Chagonita, enclavada en el térmi 
Bo^munfdpa! de Périena,
'M v ís q
La buceta que se regalaba para el igual éú 
mero del premio mayor del sorteo del 29 del 
actual, queda en suspenso hasta nuevo aviso 
por ha{íer resultado algunas papeletas con el 
primer número repetido.
Por este motivo sé ruega á los señorea po 
seedorea de dichas papeletes, que reinte 
gTp."d®l Importó de las mismas á los indlvl 
dúos quejas hayan ooténídu.
eMl Tonto de Téle»y
E!. consecuente tomador Alonso Sánchez 
Ortega (») Tonto de Vélez, fué detenido en te 
calle dé Salitre, por encentrarse pronunciando 
algunas inlerjecdooes malaonantes, que le han 
hecho acreedor á hospedarse durante una 
quincena @n el hotel de te Qpleta.
S o n se jo  lÜéfSico
Para reservarse de tes viruelas aconsejamos 
dormir en cama de hierro y las mejores por 
susJjarníces refractarlos á contagios son tes 
de calle Compañía 7, depósito de fábrica.
Ei que compra camas en el depósito consi 
gué econemia en los precios, y tiene la segurl-' 
dad de que todo es nuevo; pites a! depósito no 
vende ó plazos. Compañía 7.
Los más exquisitos manjares dejan* de sabo­
rearse por ia blandura de encías. Para evitar­
lo, úsese á dteifo el Licor del Polo,
. M envm cifa " 
Teresa Trinidad Calvet ha presentado de­
nuncia contra un sujeto llamado Ramón Ruiz 
Ruiz (a) Tíntqpero, porque teniendo precisión 
la primara de algún dinero para los gastos de 
un viajé ú Melilla, le dejó en prénda cuatro si- 
lias y Úna mess; y al regresar intentó recupe­
rar los objetos depositados, no pudfeiido ha­
cerlo porque el referido sujeto los enajenó,
te tercera serle y medio décimo de la aegunda, 
de igual número, del sorteo que se ha de cele­
brar ei dia 29 del actual.
La persona que lo haya encontrado puede 
entregarlo en calle de Mont&ño número 38, 
donde se le gratificará*
M iña
En la plaza de San Pedro sostuvieron una 
reyerta Juan Vallejo Pérez («) Coloro y Fran 
cisco Martin Báscuñana, resultando el primero 
con una herida contusa levé én la mejiUa dere­
cha, de te que fué asistido en 1a casa de soco­
rro del distrito.
^ M eldeión
El ministro de te Gobernación ha dirigido un 
telegrama á este Gobierno civil. Interesando 
el envío de una relación, én Ja que se hagan 
constar ias cantidades producidas por subasta 
ó venta de objetos extraviados ó abandonados 
en tes Compañías de ferrocarriles, con expre' 
sfón de los eaíablecimleníos de beneficencia ó 
que se hayan remitido los sobrantes, ¡a cuan 
tía de éstos y ei número de subastas celebra 
das darante elñUitno quinquenio.
La demanda de los datos estadísticos que 
anteceden obedece á haber sido pedidos en ei 
Congreso el Ote 10 de! corriente mes, por el 
diputado liberal don Julio Buretl.
Cara ei esfómafo Afntesíisos el Elixires 
hmaeal do Safzae Carlos
L á s  enfei-inedtetles ei®|a v is t a
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
teaíamlento vegetal y especial dél Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de te Facultad de Medi 
dna de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de te Vega, y por corred.
IlD o lop  d e  m u e laa ll
D^aparece eii el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de tes sustituciones.
Venta en farmacias y dróguérias de crédito.
A  tod oa
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas . supú 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen- 
leel uso de Ja Levadura de Coirre (Levadura 
S,eca de Cerveza) con la^ual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas tes firmadas del
pifLudo entero.̂
Exíjase ía verdadera marea de fábrica: COI- 
RRE (de París).
C o loc iic ió ii
Joven de 16 años con titulo de maestro ele­
mental desea colocación con sueldo módico en 
alguna oficina ú escritorio.
I n  esta adralñistredón Informarán.
H ivntoeapln ii P a p w  
; Maravilloso remedio contra resfriados y en- 
ferñíodades crónicas dé nariz y ,gargantg.
Ühlca en su ótese en España. Premiada por 
vatrus Academias de Medicina extranjeras. Un 
frasco de MENTOCORINA 3 peseras/ Una 
caja con el frasco de MENTOCORINA y pul­
verizador espécial, peaétas 9.
' De venta en las i^rihcipales farmacias,
!.« U ltim a  ü o d a
Se admiten suscripciones en la calle de Hi> 
fiéstroia número 10, donjuán González Pérez, 
t ia a ig a i ia a
4Jna cochera en la casa número ^  de |g 
calle de Josefa Ugarte Bfijrrientos.
El piso principal de la casa núm. 20 de te 
callé AlcazabUIXi
títuyetf uii gran beneficio para ei 
de dicha ciudad.
MADERAS -
!ÍÍ|o« fiePedfo Vaüs.—Málaga 
Sserl^rib: Alameda Principal, número 18. 
importadores d@ madera dé! Norte de Europa,
América vúélosfsa-
(É aserrar ras, cálle Doctor DñvüsFábrica i(iRtes.Cimrtáles,
Artsval, viuda del primer 
millo Vida! Pavedo, 470 pesetas.
Ayer fondeó en nuestro puerto e! caflonero de 
la marina de guerra éspañola, Vasco Ñúñez de Balboa., ' '
Múbo
En Campillos le han sido sustraídas al co­
merciante de dicha localidad don Bernabé Pé^ 
rez Fernández, varias piezas de tela que guar­
daba en su establecimiento.
Ignórase te forma en que se haya podido „  _____
efectuar el robo, pues !a puerta de la tiénda sé ’ sido pasaportados para Melilla cuatro fo- 
haltaba cerrada con llave, y en ella no se han «estlnadoa tres de ellos ó la- dotíción
notado señales de violencia. restante ó la del
La guardia civil ha practicado las másactl-l leiialmente îniifl «Wn «3on ai
1.® ‘?® ̂  ®oí‘í8‘ío^e j«féntería dé marina, Joaquín Garrido! autorea dei hecho, sin que hayan tenido hasta
ahora resultado favorable.
De InsímcGión pública
Buques entrados aíf f  
Vapor <JuIIán»i,, de Cádiz.
» «Vicente Puchol», de Mélilia. 
'» «Castnía»,.de Atgecira?.
» «Cádiz», dé Cádiz.
i»s ; «Torré^deI Oro», de AJmerfa.
» «Pío IX», de Valencia,
> - «Natáliá», de Cádiz.
4tá.Icé», deidém.
Ha sido resuelta una consulta formulada por la 
Junta Central de Derechos pasivos del Megisté- 
rlo primario, en̂  el sentido de que sé reconozca
para clasificación y pensíónes el sueldo de 8 2 5 poiieiint ««!,,« ;Proni-ii,,*- a « . 
pesetas áfos maestro» ascendido* pór el Censo inora-  ̂ de Paula», de Este-
depoblación. '  . /
-T I  ̂ Buques despachados
Se ha posesionado de su cargo, el maestro au- v *’ 
xlllar de ia escuela de niños de Cañete la Real 
don Alfredo Martín Vara. ’
« agjBjggajajiBaBgBB^
Vapor «PíoJXsi para Cádiz.
Desde
Jamás pensé en mi vida tener que entendér­
melas con un potentado cacique; pero he aquí 
que quizás llegue te hora, te qué con ansia de­
seo, de tener que habérmelas con uno. Soy 
enemigo de Injuriar á persona alguna, y sí 
amigo de decir verdad. Pero, si ó la verdad 
le llaman algunos señores Injuria, entonces ad­
mito el Calificativo. Yo, se, como Jo ssben mu*
«Cádiz», para Barcelona.




«Torre del Prq», para Cád|z. 
•ltáHca«,,para Melilla.
«Cabo Páez», de Puente Mayorga,
cencía una eran cantidad v ñ ñ  b« ■ '*,‘*‘'*®* *e esraatoáa* las afée­
lo oue esta d e K S  Pa^ |?9P|s.reai«áíica* y gotosas ^«dae!i yo»*®> QweJa ley se I ócrdnieas, deiaparecié'"^- ir— .
le amenazan con desbandarte a! que tal piense; P-®*' calmante podaroso para tods clasá áa 
yo. se, porque la ley me te dice, que en Ida dolores. De veate.en te farmnete de P. delltte. 
mualclptes deben estar ias cuentas á Ja luz del ^ ipaifir SSIiiíí^
dte, y aquí no están, y, es más. e! pueblo de^ terigarta*. 
scfl saber lo que se le debe é te Hacienda, (por- 
que algo se le debe), y si se te debe,61 porqué; , 
el pueblo ó los señores contribuyentes, s / no ¡ 
la mayoría, desea saber en dónde Be * 
han empleado dichos Ingresos. Y, si por decir * 
eso. se rae tacha de Injuriador, bien v S o
sea. Injuriaron á Jesús y ó todas tes grandes 
tambreras i«o me han de tajartar í  mi “a ® .
obrero?
E! Caciquismo está en esta dasgraclada na*
nirL If combatirte senecesitan hombres que desprecien sus amena- 
zasrsus Intrigas y cuantas Intamlas duedan 
d S 'v Ia  foiabaten Já honra-
l í ^ e r l a  ^ ^^oyan y fomentan él victo y
Yo me creo, señor Molina, que los que aquí
somos honrados co-
USO los demás hombres de diferente bplnlóni y 
frS,®! particular respetamos á usted é 
á los demás, pero quérér ustéd que 
te alabemos, como buen administrador, no pue­
de ser, y, 68 más, estoy dlspuestó ante quien 




^Fpi’ diferentés conceptos Inj^esaroñ ayer en la 
)‘4|LTósqréría déHacíqnda 64.855  Pésatas.»
Ayer constituyó en la Tesóreríá de rtaclenda nn 
depósito de 157*70 pesetas don Enrique Faúlsen 
para gastos de la demarcación 24 perténenefas da 
mineral de hierra de la mina titulada San Rafael, 
término de Mfjas. '
El Director general del Tesoro público ha auto­
rizado aí señor Delegado de Hacienda para que 
desde el primero de Marzo próximo abra el pago 
de los haberes del mes actual á las clases activas, 
pasivas y clero. ■ '
i
J P d g In á  t e r c e r a ■ -‘í? m z  r o j p w J U M M
i l i l
J c r R d i  < (  l i  M
i ^ e l E ^ í m n / s m  ’
24 Fébfero 1912.
. D ^  F a.ii .
Cuando el armador Ducornesn voUba á 
ochenta metros de alturá, en un monoplano,
cartera do Gracia y Justicia.
Boy se descartaba la candidatura de Lan 
delro, Indicándose á Rozalejo,
S n ffo p m es 
m  Oficial Mayor del Congreso conferenció 
hoy Con Canáíejas y Barroso, informándoles 
del carácter de los suplicatorios pendlentés. 
b o n i « 0 lo
El Laboratorio ha pubUcado un Informe di 
clendo que en vista de la dificultad de deter* 
minar si las ostras contagian el tifus, debe su­
primirse la venta de dicho marisco, ordenando, 
además, que se higienicen los criaderos.
S iia jio v e iln d
El gobernador de San Sebastián telegrafía
desprendióse un alo dtel ilutando al I que esta mañana pasó, sin novedad, por Irán;
piloto
D e  R e m a
Sábese que el parlamento aprobó la anexión 
de la Trlpolltenla.
Una Imponente manifestación. Integrada por 
másdecUn mil personas, dirigióse a! parla­
mentó y después fúé a! Qalrinai, obligando ó 
ios reyes asomarse ai balcón.
El pueblo Ies tributó úna ovación.
^ D a  L ia l te a r  - -
Contlnhu J^scpnocféndose el paradero de 
los fugltivQSidet fuerte Alto del Duque.
Uno de los detenidos declaró que íp evasión 
fué preparada aritlclpadsmente por suscripción 
entré los detenidos, y qije tú aconsejaron per* 
sonas extrañas al fttétté.
Los amótlnádOs det fuerte de Caxlashan 
sido trasladados á la prisión civil de Lisboa.
—E! crucero portugués Vasco de Oama 
sale para Ib isla de Madera, ó fin de saludar á 
la escuadra Inglesa.
De Aix
La Audiencia de lo crltrilnal ha sbsuejio al 
capitán dé las aduanas de Ujda, señor Pauda-  ̂
rf, procesado por desfalco de 10;000 francos. 
D e  P f tp fe
En Ib sesión de hOy fué aprobado, totalmen-
tOi el presupuesto.
ha celebrado Consejo bajo la presiden­
cia de Paüíéres. dando cuenta Poincpré del és» 
fado de las negociaciones.
el tren que conduce el rey á Burdeos, 
ilisv io  ird e te s  
Jfmeno está muy aliviado.
Hoy envió al Congreso los datos que pldle  ̂
ra SIHó, para Interpelar sobre la enseñanza.
B fiis fy u e te
Diferentes perscnatidadas de España y Por­
tugal, de distintos matices, obsequiaron con un 
banquete én Lhardy á Magalhaes de Lima.
 ̂ : ;R«.unién..;^
A las tres y media congregóse en una de las 
s é c e la s  del Congreso la comisión permanente 
de los suplfcatorlós.
Excusóse de asÍEtlr el s^ñor Vázquez Mella, 
obedeciendo sü au senda á un motivo de delica* 
deza,-
Como ^ene dos supHciEttúrlos éstlhia que no 
debé cbnctirrlr áiiaé'Sésipnes hasta due sé' re 
suejvp él particular.
La comisión quedó éonslHuMav nombrando 
presidente, á Áivarpdo y sééfetkló "á Grol-
•zBfdi' ' ‘
bufantes y el oanductor, este iStímo grave.
:
El carruaje quedó destrozado.
—En un praío contiguo al molino de Pulg 
cerdá, los que por allf transitaban vieron que 
un perro tola los restos de un pie humapo, al 
parecer de mujer, cubíeító de media y alpat 
gata.
La fantasía habla de un crimen misterioso.
—Los obreros cocheros han publicado un 
manifiesto excitando á la huelga.
—En el teatro Eídor»^ so Inauguró el tea 
tro catalán coii e! poema dramático dé Iglesias 
Las flores del abismo,
—La Juventud radica! que sigue á Lerroux 
ha publicado un manifestó en el que se dirigen 
durísimos ataques á altas personalieades de! 
partido, por su gestión en el Ayuntamiento.
— La Inauguración del curso académico en e! 
Ateneo barcelonés, ha sido Ihté|eSantí§lma.
. El presidente, señor Domenech, leyó ün dlS' 
tursó Sobre la persónalidad de Catáíuña. " 
—Mañana tendrá lugar en Figueras úna fies­
ta de aviación ¿jóé despierta; gran Iriíerés y 
C’tffo.sldad, por ser la priíneré que ee celebra 
aquí de esta clase.
—Ei Ayuntsmíessío.ha cpíiceáidó el palacio 
de Bellas Artes y úna subVeRcióti para el Con* i 
gresQ de higiene escolar que debe tener efecto 
en Abrlf próximo. ^
iE s ta
León. vacante la ocupará el señor Garda
D e  C á d iz
Mañana marcharán eón ílcenefa 
ochenta soldados de ¡a quinta de 1908.
^ Pertenecían á los reglmlentós . de Pavía yAiSVQi
ciento
D e V e le n c la
cuatro de la madrugada términó la 
reunión de empresarios de teatros, congregados 
V9f8l convenía reanudar las tareas, en 
del ofrecimiento de Rodr gáñsz al aí
siete




Asistieron ios empresarios de diez y 
cinematógrafos y seis de teatros,
, Los ptímeros se hallan dispuestos á reanu 
dar las tareas, secundándoles el teatro de la 
Princesa.
Principal, Apolo y Eslava recomendaron 
aplazar e! acuerdo hasta conocer la fórmula 
det ministro, y ei regultado dé lás gestiones he- 
chas para jo derogación déMO por clentóéús* 
tit^ o  óe! Impúósto de éonsúm̂  ̂
r Después de aníplfa discúsfóh, acOrdaromlas 
empEesas de los cinematógrafos y teatros Es; 
vú y  fPrincesa, abrir desde luego; los denMs 
K^^^^endrán su actitud hasta conocer 
ífrrefofúcfón del ministro.
ácaáenla prtparM para carrera; Chile; jr îílfare;:
DIRIGIDA POR .
DON: PRISTÓB/IL BARRIOHUEY.D
C om andante de A rtillera  ó  Ingieniero industrial
Clases Independiantes para las secciones que siguen:
* de Ingenieros Civiles y Arquitectos.-^SeccWn de Auxiliares Facultativos de Inaenfercsa
de Carreras iállitares y de la A rm a d a ," S d n  dé 
m|special Libre (internacional) de Ingenieros Mecánlcd-EIectrlcIstás (está carrera sThace en tres 
años sin salir de Mólagaj-Libros de textos gratis para los matriculados.
Figura.—Ornamental.—Lineal.-Levado y Topográfico necesarios para tesdistintes carrera8.--Cla8e8 de idiomas. Francés é Inglés,
funcionen con Independencia unas de oirás y á cargo da Personal Facultefí^ 
vo con tiíuios profesionales que garantizan el éxito que viene alcanrando Mta Academia --PídaS« 
folleto egíament08.-Informe?ymatricúlaSéaSecreraríadéSrceádofr^^^^^^^
a d m ite n  in tern o s p ta s a  de San  jFraneiseo núm» Jí@
LA ALEGRIA
l ^ m S ^ T  Y TJÉNDA DE VJNQS
- d é — '
C l P M i A J ^ Q  M A M T I N m Z
Servicio por éublerto y á la lista.
Enviamos nuestro 
familia doliente. pésame á ía distinguida
E isfepiyj© » ||@ | p e e fe o
■ i Tbhéri^losfs, bronquitis, catarros crónicos.
Mépeeialldad en #  los Morttés |  «Spludón Béúédfctó dé úúceró-fosfato
, :; 'D ^  B illa s ^  ; ^
, ,  * Dte«n de Aigorta que el primer fflsqufnísta
Los geneiales Aldave y JordanQ, con el ga-|dél ’̂ p o f  /s/tforp desembarcó á lasdlez déla 
bínete dé qampaña, visitaren distintas; posfcio"! coche Para viáftgr I  su ígmllla, dirigiéndose á
nes, . . ipfe.dErandlp. . «
I8 r  l®Í
. B E R N A L  Y  C*«
V TaUér cise bicicl^tpí 
Bombería y Lampistefía
I con ía
% Í9^|paraclón más rad^^  ̂
V® domo id céfti“
ificaii ios principales médicos'de Espeñá 'v su 
I liso en lós ho^ltalas; : . ;
Frásco ;̂g0Mpesétús en Farmacias.
Los reunidos cámblardn Impresiones sobre él «nprtn ppore.oha
W  »e ¡S* «flqWeWsra.examinar los súpífeatoriód pbr̂  ordéh cropbló 
gfeo y distribuirse las ponencia^ por orden alfa-̂  
bétlco.
Volverán á reunirse el martes.
V ia jo  refijio
En eí ministerio dé Ejiiado se ha recibido un 
telegrama dando cuenta de la llegada del
_ En Baunar, la policía erxoníró varlop ca-J CúandO; líégaba á Las Arénas. tres enmhs-' 
dsveres moros que tes aguas descubrieron por i carados le atacaron y golpeáren. v túeso de 
haberlos enterrado á flcr de tierra. f desbalijarlo íe dejaron sin eerittÚo.
-H acía las ^mediaciones de Taurft Hafrfch j El infeliz'pagó alina noche, y,, al día si 
varios malhechores acometieron á dos herma*! guíente teé descnbferto por ün horíéísno. aue 
nos cantireroSj matando á iino de ellos. f io trasladó á Aigprta.
Poco más íárde,. cpáadb e f  deíl Ignórase quiénes sean los autores.
, D(B ,^sá- •
Mañana sé espera, dé régvésbvral rey, á 
quien se informsrá;::jdel proyecto; de programa 
para^lasregatas dei próxima verano, que co*
—Le Journal st ocapa de los rumores reía- i7BÍmdeo8,"~""^ *"
tlvos á la owpaclón de Ardía. v Anunciaba don Alfbnéó en el despacho su
Dice que de ser exactos, Francia tendría se-i propósito de emprender esta misma noche el 
ríos motivos para Cénmoverse, puee se daba regreso, de no surgir uiiá circúnstancía Impre-
recordar que el Gabinete de Madrid compro- ; vista.
metióse á limitar el radio de acción á los pun-| v a l e n o f a n o s
Matln pública un telegréma de Eihar,
Con las siguientes notldas:  ̂Canalejas, tratando de asuntos locales.
Elténíente therlet, que mandaba «n desté-| resultando e! fúnebre
cemento de soldados del Maghzen y  hanébá8eí?®*'Ji¡í^ *̂ °™**” *̂ **̂  °  i ,  . .acampado hace tiempo en Sofaurl, recibió ell **®o.®5-î _̂ !?.®_ y.® ®*!® ®’ . ^  , | _ —Hay^gran_dl8gusto entre los miembros del
conoció en un moro al mamador de su liermano, 
y rápidamente sacó un revolver y le disparó 
dos tiros, hiriéndole gravemente,
D e s o v i l l a  |menzaráneí^ Agostó.
Los cocheros esquiroís que de Jerez, Morón! Se disputarán las Copas de Honor y de Oro, 
y Sanlúcar trajeron lop patronos, se han unido Para embarcaclonés dé 15 metros, cuya carre- 
ó los huefgulstas, pidiendo que se les abonee! ráganó éíafió anterior é l d e  don 
viaje de regreso á los puntos de donde proce* AlfonáSi *
^ ■ . I Las regatas durarán hasta el día 13.
Los patronos se han negado. I Adelantan los trabajos para ía coiistrúclón
Diversos cocheros visitaron al gobernador, del balandro de diez metros Patria, 
para pedirle que Influya en que se pague el ? También se activa la construcción dé loé
(regreso á les esqulrOls. »balandros de siete metros.—En el Gobierno civil ha empezado ei re parto de socorros á los damnificados.
 ̂ -^-Se ha verificado é! entierro del comercian
G R A B J IW E N T O
de gas, y aguefria y xa* \Ii^te á precios módlcog. i
íHacemos constar á todos lof señores própleta*! „  . , ^  - —
rios de fincas, que nos hacemsa cargo dé todas h. désciibrlr egims, ia casa FíguerOlá, coras, 
las r^aratjQnes, pertenecientes á nhesíro grs* > **^cíora dé pozosarteslapos, ha 'adqúíriclo Sel 
«lo, bajo un abono menaual. aparatos patentados y apf
la proposición, |rX̂ l̂f« flobternmi, que. indican la; exiŝ ^̂ ^̂
El ministro tos citó para una nuéva conferen* Comité de la Exposición hfspano-amerlcana, é 
causa del nombramiento de delegado del Go
día 20 una orden de tes autOTldades españolas «i
para que evacuara las posiciones, en el p t e ^ o l g í j j j ® -------- aíü ...... n r '
de veinte y cuatro hotas. i " Compañía ferro-1 blerno en dicha Exposición.
Therlet negóse á efectuar ningún cambio de P  - - - D e  Z a lp i ig o z a
lugar, y dló cuenta de lo ocurrido á sus Inme- R p o r t u p a  d® l o s  t a s t p o s  En vista de qus el Ayuntamiento trata
«Hatos jefes. i Se ha recibido un telegrama de los empresa-' obligarles á que vendan en él mercado,
—£e ha propuesto á la prensa orga-, ríos de Valendai: comunicando su decisión de'* - -
nlzsr por toda la Francia mítines en aeroplano, ‘ abrir los teatros;
cuyos ingresos se entregarán at ejérxito, para!. Inmediatamente se transmitió la nueva á Ro­
que Francia pueda adueñarse definitivamente.drfgáñez,
D . L . « d r . .  I B o l . . d . « * d r i d
de
los
La comisión de patronos mineros celebró ^  
una entrevista con los ministros, para. Irataf ’ PerpétUQ,4 por ICK) Interior.......
dei conflicto qqe se avecina. i 5 por 100 amortlzable....
La Federación de transportes ha prometido ? Amortlzablé él 4 por 100..
“̂ yudár á los mineros huefgulstas que se niegan • Cédulas Hipotecarías 4 por 100. 
al tráfico del carbón. i Acciones Banco de España...... .
102,95
45d,00
La liúalga se hace Inevitable, por lo menos i 
en el país de Gales. . |
b »  N«w  Y o p k
Hipotecarlo...... 000,00 000,00
» »HlspanO'Amerlcano
» » Español de,Crédito
, » de la.G.® A.® Tabacos...
Dicen de Tirreon que los partidarios del ge-1 Azucarera acciones preferentes 
nerfilMadelro cogieron en una emboscada fm-''Azucarera » ordinarias., 
portantes fuerzas rebeldes, cerca del pcbladó 'Azucarera obligaciones., 
de San Pedro, matando é hiriendo á doscientos i _
treinta y siete.
D e  L isb o a
El semáforo de Segres comunica que se ha­
llan recogidos en el faro del Cabo de San Vi* 
cente,; catorce náufragos del vapor griego 
PhotoSi que j é  hundió al norte de dicho cabo;
—Telegrafían de Tánger que ha llegado á 
aquella plaza una sección de aviadores milita­
res, proponiéndose continuar el viaje en direc­
ción á f  ex, donde Instalarán un centro aviador,
B s Ptovtooim s
24 Febrero 1912,
D o  A liiu o ® :?» ^
Es probable que en bréve rompan
París á i|) vfsta.. 
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hortelanos han acordado no vender hartallzas 
desde el jueves.
-Las patronos albañiles se reunirán e! 27 
para tratar de la petición de los obreros para 
que no se despida á los asociados.
—A la puerta de los cuarteles se ha notado 
bastante anlmúctón. principalmente entre las 
familias de toa soldados que entraban en e! sor­
teo para Meiííte.
- I ®  F a i m a  '
La Diputación ha acordado dirlgif un mensa­
je al iftinlátl-ó de Fomento, agrédedendo te 
creación de la granja agrícola.
D® A im ® r ia
La sociedad de ferroviarios de! Sur de Es-! 
paña reunióse en su domiciiíoisoctel.adordandol
-U n  Incepdlo forfúldabíe ha destruid^' el 
Caslno de Gufraola, jurisdicción de Legaspla.




L o s  sufilioatospiofli
En la reunión que celebrara ia comisión de 
suplicatorios sé acordó dar dictamen, cuanto 
antes, sobre Jos de Mella, examinándolos prf 
mero, para en el caso , dé denegarlos que pue 
da asií^te segúldameú^^ á las reúnlones.
En vfrtúd déi acuerdó dé iiú 
Informen por o^den alfabético, el primero que 
tiene que Informar es Meiquiades Atvarez, 
en los que le toquen á estudio.
Desde luego estima la comisión que no se 
podrán estudiar los 422 supifeatorios que exis 
ten, en el plazo que fqj ei reglamento.
Respecto al borrón y cUenta nueva  ̂ es 
asunto que planteará Lerroux en ía cámara y 
elía resolverá.
El ú'tirao suplicatorio Que entró, fué contra 
Pedro Corqmlnaé, por tejartes, á Instancias de 
una comunidad.
R ifta y t ip a te o
Despachos oficiales de Toledo comunican 
I que en un pueblo de la provincia surgió san­
grienta riña entre Jos vecinos, resultando cinco
®R®
Precio de hoy en Málaga 























m a t a  n  i i  w c i t
B ol EMtranfer©
que en el caso de que e! Director de ia Compa­
ñía no admita en los taíeres á loa obreros des- jíprirfog
día., ir^n á I .  o tro 'te legrasa de Cnlllera participa'que
- l l ’gerente de I. Baipreaa de ia plaza d e '
toros amenaza al Ayuníamíento cón úó ce Ie-t«? ito  i)escBdpr,
brar corridas durante loa años del arrenda- l A c e lii« is t©
miento, si insiste en cobrar ei 5 por ciento 
Impuesto, por la supresión de los consumos.
0 @ M adrM .
hostilidades varias cábilas.
De S a n  S e b a e t iá n
Detrás del Castillo de te Mota volcó una em­
barcación tripulada por padre é hijo, los cuales 
lucharon durante dos horas contra tes olas, 
siendo recogidos completamente extenuados.
D e V i g o
Procedente de Viliagarcla fondearon la es­
cuadra inglesa del Mediterráneo y 1a cuarta 
división de cruceros.
Forman te primera los acorazados EAmoih^
] 24 Febrero 1912j D a B u p é B e o s
i En el sudexpreso llegó el rey don Alfonso, 
[ recibiéndole en la estación e! prefecto Burfault, 
[ el general Ondard, el alcalde Bunchu y el cón 
I sul y vicecónsul de España, señoreé Perelra y 
I Sánchez Caizsdüia.
Le dieron te bienvenldaj y don Alfonso con
riestó agradeciendo el homenaje, al par que ex- 
' ofesaba la viva sattefección que le causaba ha* 
íiarta'* «n tan simpática y hospitalaria ciudad. 
npBnuéK "*wersó extensamente con el ge-
peí.1 Ondara y t.' ^
^ Desde la eitacidii dlrlgidae i '  
ñus, donde se hospeda, recibiendo Inhiv ?*"»*!* 
mente al doctor Moore. |  mejorti;.'̂ '
A te salida, el doctor Moore manifestó á fes 
periodistas que te salud de don Alfonso es e r  
celente, habiéndole encontrado totalmente res
24 Febrero 1012.
M la  p e se p va
Mañana cumple años, para el pase á te re­
serva, el segundo comandante general de! cuer­
po de Alabarderos, señor.Ézpeleta, á quien 
sustituirá ene! cargo el general del Rio.
Los oficiales mayores íe obsequiaron con un 
banquete.
El festejado, dando muestra de viva emo­
ción  ̂brindó por la real famlite;
A g ra v a o lé n
La marquesa dé Návarréa empeoró hoy.
Doña Cristina pasó ia tat úe ó su lado.
S liv io
I En la Plaza de Orienté cftóéátóú dos'aúiomó* 
1 viles, uno de ellos ocitpado úor *dón Saturnino 
i Calderón y su señora, cuyo vehículo resultó 
destrozado y herido el matrimonio;
D é le g a d o s
Ignórase cuándo saldrán de París los dele­
gados que designe aquel Gobierno para la co- 
mislói] encargada de estudiar ei régimen adua 
nerade nuettrúzona en Matfuecosi
Entrada: en el día de ayer,
58.926 kilos. ^  ’
bodega, fresco, á 9 65 pesetas los
11 1|2 kilos.
P ro p ie d a d  in d u s tr ia l
E\ Boletín Oficial de la Propiedad Indus 
trlal del ministerio de Fomento, inserta en su 
número de 18 de Febrero tes sigúlentee notlfl* 
cacfqnes. ,
Márca de comercio solicitada por loa^^ño* 
res Garret y Compañía con la denominación 
Ro^al y las Inicíales G Co para distinguir acei­
tes finos y corritútes d® ®̂*va y vinos,
—Idem de comercio solicitada pqr la razón 
social .ffloya/ Malaga Bodega Compaña con 
te denominación y tes iniciales R M B C 
para distinguir aceites finos y corrientes de 
oliva y vinos.:
—Marca de fábrica solicitada por los seño* 
res Antonio de Torres é Hijos con la denomi­
nación Gran vino Vermoath para distinguir 
vermouth.
—Idem de comercio concedida á don Leo 
poldo B. Bonnet para distinguir pasas, almen­
dras é higos.
-Idem  de comercio splldtada por Mr. Ri 
chard EKer para distinguir vinos.
--Idem de comercio íitúteda J?/£?aco conce­
dida en 26 Enero á los refíores Groar Herma­
nos para distinguir frutos, aceites, corcho, vi­
nos y ante;
C oopera tivas
TcMitifo G epvon tes
 ̂ Ha sido Uña buena fdéa y un acierto romper 
I la monotopía dé los e que eatábs-
I moú habituados á yér, trayendo la cbmpañfa de 
i cómica y opereta que debutó anpehe eu
I este teatro,^y será verdaderamente úna iástima 
;que el publico no corresponda como es debido 
y cual merece al esfuerzo realizado por feCr i9pr6881
r  Es, en reajidad y por todos conceptos, una 
excslentú xotepañteíla quéjinoché se nos pre­
sentó en ̂ CerVantes con la graciosa y agrada­
ble operetódef célebre máestro Strauss.Pr//»»- 
vera scaptghata\ lo reconotló él público des- 
(te tes primeras escenas; y  á medida qué sf» 
Iban ipreséntando los artlstás que. íntegras laa 
primitas partes, todos lós espéctaderS comí
5Ín°»yml"r **® artístlci
víito
 ̂Nada puede pedlr«8 de más perfecto, más 
ajustado y armónico al conjunto que ofrece M 
compañía de opereta á que nos referimos.
En decorado, y®8íuarIo, detalles escénicos 
trae esta compañía todo lo necesario para re-
P*^úPlé,^d y riqueza Jas obras de su repertotlo. ^
, ? S L ! ^ ‘!:L.Í®feJH;S«i®?*Íéramos decir en
^alabanza r^ufíartepocb;No hay más o u l  
decir que son italianos, para que quede dicho
que todos son ex c e lsas  a «qe reS  
nen á te cualid^^de sélqres consumados la de 
cantantes de primer orden, ’ ®
Para deeígev á iodoe t e  arflifas da ambo. 
preiBCion de te opereta representada, tandríé?- 
??í-_P.?.L^9® en su respectivo p!̂ -pel, estuvo muy bien.
bemos de hacer una excepción
ié
bleTérie*™* ^ Insnperaíeu,i epariclón en eicená cautivó
repreaeníactón la tu-
vo^endlente de su admirable trabajo.
J  ®sregar que los demás no dessúérecte.
S c8 r“etnS tar1SoM o'3»? creemosS S  “ “ Psaeroe,
“ ?* í“!.‘r«beio8Paracre^^
varias cooperativas de consurnom SsentndnSj i «ñ *'*«r uien prí
 ̂ La de la sOciédad obrera de oficiales confí-l Jon bueí^áa voCe y
Instada y comenzará á fundoaar gestlvof** ‘ ^ ® segundo bastante s ií
Dankan, Swifl, Sun, Ruseli y Cornivalles\,
\ ^ R v ^ Wü i r p Ú 7 L e y f i a t a n g t  Bonasí pjjg q„g¡g visita del rey obedece sencilla-
I mente á que se le practique un reconocimleñto.ge V Benireche,Permanecerán aquí diez días.
D E  M E L i L U
Estei mañana se percibió un ligero tiroteo 
cerca-da las minas españolfs, sab^ndose que 
lo sostuvieron algunos merodeadores y los ha­
bitantes de! pobiado dé Sldl Burebar.
Resultó muerto un moro.
Otros malhechores penetraron en una casa 
del poblado dé Yazamen, robando diversas! 
cabezas de ganado.
El dueña del edificio tiroteó á los ladrones, 
resultando herido en el brazo;
—Ha fallecido, de muerte natural, el capitán 
señor López Zúñfga. . *
B sJ\ffadríd
Asegura Moore que ei rey continuará los 
mismos tratamientos, ya que con ellos ha ob 
tenido resultados sattefactorfos.
S i ignora la fecha del regreso, creyéndose 
que lo efectuará en el sudexpreso del lunes.
D e L o n s ip e a
Anuncia News, que Daily Mail ha
recibido un despacho de Beyrut, j^artfeipando





Canalejas no hoy ó loe periodistas, 
Con motivo de stm ócú^teclones.
C o n f e ^ b a o i a
Barroso conferenció con Luque acerca del 
PBgo de atrasos ó la guardia dvU,
P ó r te la
Ha llegado el gobernador civil de Barcelona, 
conferenciando largo rato con Canalejas sobre 
uuntos de aquélla provfncte.
Alivio
> Cobiánha experimentado una ligera mejó  ̂
tte, dentro de te gravedad.
Persiste la paraifste del lado Izquierdo.
Su domicilio és muy visitado.
Las manooniHniAadéa
Hasta que se presenten á las cortes los nue­
vos presupuestos, no redactará el Gobierno 
el proyecto de mancomunidades.
P p f iv i s id i i
S e  continúa hablando de la provisión de ía
24 Febrero 1012.
' Be^ A ig é c ir a s
En tren especial llegaron ochocientos reclu­
tas destinados á te guarnición de Ceuta.
lamedlatamente embarcaron en los vapores 
correos.
—El Club Náutico ha recaudado 1,636 pese­
tas á beneficio de los heridos de Melllla,
D® B u i* g s s
Hoy fueron sorteados los soldados que de­
ben marchar áMeiilia, para sustituir á Lsll» 
cenctedos que regresan á la península.
—La Junta de señoras prepara espectáculos 
benéficos. ■ ^ ^
—Muchos voluntarlos se prestan á Ir á Me- 
lilla, al regimiento montado de artlllerfa.
El número de voluntarlos resulta enorme, 
precisando efectuar sorteo para excluir á los 
spbraútós.
D e K Ic íp a
Ha llegado urí ingeniero agrónomo para en­
sayar el procedimiento que se usa en Califor­
nia para combatir tes plsgas que atacan á los 
naranjos.
D e  B ap ce io n A
Entre Manresa y Sallent volcó una tartana 
de viajeros, en el sltlp tltulsdo Las Alas, resul­
tando heridas dos monjas, dos vendedores am*
(Urgénfe) 4 madrugáda.
G o s i f é p e n c ia
Como ya telegrafié; Moret dló una conferen 
cía en el Ateneo, tratando de La huelgagcne^ 
ral y sa aspecto jurídico,
Describió varias grandes huelgas, y luego 
de estudiar las inglesas, anunció el peligro de 
El príncipe Leopoldo deBattemberg sigue nuevos confilctds mineros, Inminentes.
'-—'ido , í gstudló el socialismo católico belga, que juz-
É i® n é n d ® z  P® íay®  utópico, pprpe|Ueíide á.prQCúrar más e|
_ , , ,, , ,u o ' bienestar espiritual que e) maíerlal.
Según las noticias que_se de Sanfa^. citó la frase del preíadó inglés, quien vlén- 
der, el señor Menéndez Pelayo ha sufrido una |g fgtjgg ¿g ¡Qg en las fábricas y ml-
recafda, siendo grave su estado, «Parece que no vinieron al mundo
J u n t a  dl«l C e n e ®  • para vivir, sino para purgar afg;|n delito. |
Presidida por Azcárate se reunió la Junta Y^sto lo decía de quienes ganaban como mí*
Central del Censo, para resolver sobre fa Im- nlman veinte chelines á te semana. ¿Quéhu* 
posición de algunas multas y oíros varios asun- bíera dicho á yteía dé Ips jornales de los obre- 
tos i ros españoles? .  -
C onf® p® n® la r  i® de León XIII, quien a f i r - • r» d j
Moret he dedo una centefeacla éii el AÉSeo^«!S?L!^ ¿ é^j aet o,  d^ la  c a l  Secretarlo: Don Ferawfe qa,jM Bey, 
robre ef tema: . U  haelga e# ZH aspecto jarl- J ^
í y Lock offt, como también la defensa y misión 
I de los jueces, de les quejas y de! salarlo mí 
5 nlmp.
I . kMpiúcIón de ios problemas sociales—aña- 
I dló—está en el derecho; asi como desde las 
bátbarau guerras primitivas se ¡legó hasta e!
Trlbunaf de Haya, y desde el rapto dé las sa* 
binas hasta érmatrimonfó, asi con te cuestión 
obrera seJlefará al imperio del derecho.
JS^cQliiféréncIáníe f ué aclamadísímó.
dentro de breves días.
I* ig a  do C o ntrib uyentes  
i /tóoche 88 reunió en el foca! del Consulado 
la Liga de Contribuyentes y Productores.
; A E o y^d o
Se encuentra en Málaga nuestro paisano 
el abogado del Colegio de Madrid, don Justo 
Maury-
C om isión  de  a basto s
He aquí la que hi de actuar durante la se 
mana del 25 de Febrero al 2 de Marzo de 1912;
Presidente: Do î Francisco Fazlo Cárde 
na®
Vocales: Don Francisco García Almendro y 
don Gustavo Jiménez Fraúd.
Inspectores dei Matadero: Don José Pérez 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez.
Inspector de Pescadería: Don José M.» Qg. 
filzares Zurdo,
_Dlrectpr del Laboratorio; Don Francisco 
Rivera Valentín,
Veterinario; Ef que se encuentra deservicio 
en el Mercado dé Alfonso XII de 8 á 10 de la
9úe repetir, ante ¡oa fn- 
f i í  d” aplausos del auditorio, dos ó tres par-
®̂ ^̂ **0 <í® ía compañía Ita- 
completo y que el público salló alta- 
***« ®®*® PHmera repréaents-clón, que ofrece para las sucesivas, veladas ar« 
agradables, por que d¿ h s n o S
ínl?« «?** "*®*'®* S®*"*®* y ‘*®‘ conianto de este compañía se puede ésperSr ver todas tes obras 
on S  ‘‘epéHorlo que están anunciadas, pueste® 
en escena de un modo admirable é tetera»*-' 
das Irreprochablemente,
, Tenemos la seguridad de m*- 
bllco conozca y se de ®**®hdo el pú-
ta compañía, el ”® 9ue vafe es-
no todaúlsSnocheV^^^ Cervantes estará líe-
dlco».
El acto se vfó muy concurrido. 
In té r in id a fi
Con carácter Interino ha s!do;hombrsdo ofi­
cial segundo de sala de Ja Aúdlehcla dé Máte 
ga, don Antonio Romero Cruz,
Cobidit
El astado de Ccbláh no ha sufrido altera^ 
cfón. , ;
Hoy bobo consultó dp médicos, pero: no die­
ron diagnóstico, ni Jo dsrán hasta que desapa*̂  
rezcan los síntomas cerebrales.
Ei parte colocado érría poptétfa dice que se 
encuentra mejor, dentro 4e lá gravedad.
Su jtomlclllp es muy visitado.
Ei rey ordenó por teiéfrafo, desdé San Se- 
bastlén, que sé preguíiíarp^or, ef estado del 
enfermo*" \
I f s t e r p e i a o ^ a
Romanones ha escrito á)SilÍó; añundáadoíe 
que á primera hora de te sesión del lunes l& 
concedería te palabra para explanar la Inter 
peladón sobre instrúcclóíj púbüca.
i i n m  ( I  í h  i n i
P i Ffovtecist : <
p^Febrerb I012i 
D e  J l t te iw a
La Diputación ha admitido la dfmislóh qué 
presentara el presidente de la misma, don José 
dél Amo, déslgnarido para sustituírie á don 
Manuel Molina, que era el vicepresidente,
Sprdfñas i^en^adas frescas^ buenas era. taba- 
ieâ ecabaH de n*Éer al iyepésltp d« don Diego 
MSrtín ftedrí^es, estabiecimtentó de eomestibies 
era caite Ordoñez número 2 (Frente ai ‘ioyodeEsparteros.)
1>ati*o P p in e ig a l
WaaíS
V eicaltural artista francesa '
coa wartlatlM t r a b a jo l í r d ín z á h x a f f  
®® Plasticidad < ’
i» baile en un
W l Liawérd
* Pemandó Rodrtguex] 
SANTOS,  Í 4 . - MÁL AGA 
Esí^tetítaterato dg Ferrsterís, Exterís de Co­
stean ncrramíeaíajs de todas clases.
Psrs; favorecer al público con precios muy ven* 
de Batería de Cocina^
b SfétM 2*40, 3, 375, 4‘50,5‘15, 6*25, 7, 9;
era sdelaní© fe ŝía ^  peseíat,
áom-§8 hace ua bonUo regate I  tódb eiteaíé qu 
pre,porv..lofde^ pesetas.
, Bálsamo Oriental 
CaHicI^ liifslibte curativo radicad de Callos]̂  
Ojqsd© Cteltes y durszús de tes pies.
US venta en droguéríaa y tiisniaa# de Qulncaifai 
Unico sajrssssítsnte F©faagdio Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero
Exclusivo depósito d«l Bálsamo Oriental,
En el tren de fa mañana salió ayer para Va­
lencia don Jaime Torrente Osorlo.
En el expreso regresaron de Barcelona el 
comerclaete de esta plaza, don Joaquín Masó 
Roura y su distinguida esposa doña Josefa Gó­
mez MercadOo
Ene! expreso de tes seis marcharon áM a­
drid don Manuel Alvarez Net y en comercian­
te en tejidos, dun Francisco Esteve.
In te n to  de su ic id io  
En te casa dei socorro del distrito de Santo 
Domingo fué asistida ayer Josefa Vergara 
Anaya, de treinta años de edad, natural de 
Málaga y habitante en la callé de ia Puente 
número Q, que presentaba síntomas de intóxl* 
caclón per haber Ingerido úna dísoluníón de 
fósforos, con propósito de suicidarse.
Después de curada, pasó al Hospital cfyil.
P o n a tivo
Málaga 24 dé Febrero de 1912.
Señor Director de El PopuLAtt.
Muy señor mío: En sesión celebrada por la 
soetsdad de conductores de carruajes «Unión 
Progresiva», se acordó por dicha sociedad en­
viarle como donativo la cantidad de 150 pesé- 
táJá la sociedad de cocheros dé Sevilla qúa en 
la actualidad se halla-en huelga.
Dándoles gradas anticipadas por te frjsrciób 
de estas líneas se despideh de ustecl^estos sus 
seguros s^vfdprqs. El presidente, RafaelJh 
mé/rns.-vBI secretórlQ, Antonio Serrano,
Pejun& ión
Despúés dé larga y penosa enfermedad fa­
lleció ayer, el aprécteble joven don José Pocb 
Puga.
“ la ertlcl^ que Ue- 
1
des.género tan propenso á caer en vulgsridades,'
S  í«®«í*®ada y no dudamos
éxUw* sucesivas Irá sumando nuevos
Gin® F a a o u a B in i
En tes pectenes de tarde y noche se repre- 
pntará hoy por última y^füiltlva vez fa su- 
mime película deincomparablé éxito, «El Oflen-
r .J Í«  exhibe hoy dicha cinta á
m g o  de mu^as personas y  en atención del 
comercio, que én días laborable^ p  ve privado 
de asistir. Múcho celebramos esta atención.
A las tres y media de esta, tarde gran maíf- 
y 16 .cuadros, 16, estrenándo­
se siete escogidas películas.
Is laa l
Hoy, como domingo, habrá dos grandes sec­
ciones de tarde y noche; en te primara se ex­
hibirán 18 cintas y se regafará á Jos niños qus 
asistan cuatro preciosos juguetes, y además m 
darán á conocer siete estrenas de las mejores 
marcas.
Mañana se estrenará la grandiosa película 
dramática titulada «El collar de la reina», v re­
cordarán nuestros lectores que este asunto 
obtuvo^ún ruidoso éxito en París el año 1896 
cuyo triunfo está aun presente entre los detfistros
acoBtecImlento, es­
pérame que dicho salón se verá mañana por 
l  ia noche con las localidades agotadas. ^
í ;  i
■  X  r » r v z ' A M
O o m in g ó  U S i e  X'ebreifo ’ée M t ít
THE SUN TIPEWRITER
JEr£ *SOJL* JUÁQVINAS I>E E S C R I B I R
Dice Eraersdii el filósofo; «SI un hombre puedo wcrl 
blr un libro meíor, predicar un sermón me o r.ó  hacei 
una ratonera meior que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosquesi e l  mundo abíirá un tendero para 
llegar ó su puerta
Salón Novedades
Por llenos completos se contaron anoche las
secciones de este favorecido salón.
Pilar Garda, conquistó “f
aplausos, como premió ó su Incomparable labor.
^«L a Morlla», también logró el éxito ó que se 
íiBce acreedora con sus couplets y bailes, asi
comolos hermanosBautlstas, que hoy se des- — ------
piden de nosotros, después de una «Drilianie i llamada á formar parte del equipo de una oficina
temporada. . . x * ! La máquina de escribir ettilndl^ensablernen^^^^ Muchas personas
^La estudiantina «Andalucía», logró ex traor-f moderna, pues su escritura es más clara, sa tid ad ^^  Q marcas buenas cuestan muy
rflimriM ovaciones. í necesitándola no se han decidido á ppw pw  una maq^^^^ «atisfacer con perfección las exigencias
^ " “r te .  «to- »  y mSWIna. «ue reuniera» tedoelo .
[adelantos de las más acreditadas dMmerecer en condiciones ni en buen aspecto
La SUN llena ese hueco del /  W *  eP co S id a ?  sea la máquina que los compradores
á las mejores, lo cual dá por resultado que ge ¿q experimentos y de pruebas. Su base1 prefieren.=La SUN ® * ® * d e  simolcza, eliminando mecanismos complicados é 
de construcción ha sido designada » limpieza, siendo su mecanismo de entin-
inútiles.=Su escritura llama la atención por la elegancia X 1̂ presente. Los t«pos de la
tar el más importante en y por tanto la impresión resulta directamente
SUN imprimen directamente^^^^^^ ^¿quinas por medio de c in ta s ._____
.—Estados de las recaudaciones obtenidas por 
la Junta del Puerto de Málaga en las dos quince­
nas del mes de Diciembre del pasado aflo de 1911.
A  lo s  q u in t o s  d e  1912
•noy gran lauwuu i 
biit de «La Preclosllla».
Notas útiles
En el Pasaje de Campo número 15, principal 
dereclia, se ha eitableciáo una oficina para ha­
cerse cargo de la formación de los expedientes de 
alegatos, que precisa presentar para exceptuarse 
del servicio militar. __________
A G U A  . .  
M INERAL _  
N A T U R A L
m m •__ _cerebral i,; M«drid^cerebral, DUis,, nerp^j^^ en farmacias y droguerias,;y Jardines, 15, adrid.
Pastelería. Madrileña
Miguel Peña, exdueño de la Cantina Española, 
tiene el honor de poner en conocimiento de tus 
numerosos amigos, que ha abierto un nuevo esta­
blecimiento de pastelería, confitería y repostería 
en la calle Compañía 26.
PiedraHara Cnendedoves
Boletín Oficial
Las únicas piedras buenas y las de más duración 
son de la marca patentada METAL AUER.
Se venden en el Barato de Juanlto, calle de 
Compañía n.** 13, junto á la botica de Canales. 
Precio de un ciento. . 5 pesetas.
» de una docena. 0‘75 »
» de dos piedras. O'IS »
Para pedido®, á Juan Cañestro.-Compaftía 13. 
Ronda.
—''Anuncio» uc luo oivMiMw» j  - --
dra V Casabermeja, con varias relaciones de los 
mozos comprendidos en el actual alistamiento, cu-̂
^‘‘i l í ic to ^ d r iS lc S d ia  de Rincón de Benagal- 
hdn ooniendo en conocimiento del público que se 
& * d e  mSnifietto en
pedes no tarlfadas para cubrir el déficit del pre-
idetn°deU^^^^  ̂ Alfarnatejo, haclen- 
dó igual notificación en lo referente á las cuentas
” - O h ’0 dê f̂a dcaldla de El Borge, haciendo 
la misma observación en lo que respecta al repar­
to v e S l  óe la contribución de cou*uraos. 
s —Otros varios délos alcaldes de Algarrobo y 
Mollina haciendo la ya repetida notificación, en 
lo relativo ó los padrones de cédulas personales
‘̂ ^-OtrcTSi^ta alcaldía de Cuevas Bajas anuncian-
casa elabora como ninguna otra.
Especialidades para buques 
S e r v ic io  ú  d o m ic iU o .—T e lé fo n o , 40« 
fioi».
En los merenderos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde si 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma­
riscos de todas clases, espaciosos comedores coq 
vistas al mar, servicio esmerado, precios econé- 
micos.
do oue Queda expuesta al público la lista de la di­
visión ersecciones de los contribuyentes para 
proceder ó la renovación de la junta municipal de
“ i^O tao’del alcalde de Alfarnatejo, notíflcando 
un acuerdo del ayuntamiento en lo que ®® 
á la formación de secciones para el sorteo de los 
vocales asociados.
de cazadores de Cataluña, llamando al procesado 
Rafael Martín Qambero, para que 
declarar en el expediente que se le sigue por el 
delito de falta ó concentración. ^
—Providencia del juez de instrucción del distri 
to de la Alameda, en autos de .?® Pf’
gos en que fué declarado elcomCTciante de esta 
phiza .don Alfredo Fernández del Rosal.a la lor aciun u« -------- — Alfredo rernanuez ubi ruso..
' ■ ^ t t o K i n . p e a i a .  ««eml Mont«.
■ a t a d e p o
Estado demostrativo de las reses sacrlficadH 
el día 23 su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
S2 vacunas y 4 terneras, peso 3.093 000 kilo- 
Bramos. 3Ó9‘50 pesetas.
54 lañará cabrío, poso 438'OOOkilógtaraos, pe­
letes 17 '52. .
35 cerdos, peso 2 560 000 kilógramos, pesetas
256 00
26 pieles, 6 50 pesetas.
dobranza del Palo, 0 00.
Total peso; &091 000 kilógramos. 
Total de adeudo: 589‘23.
' f o r m a n
c o n t r a  I p j
n a sa le s
DE VENTA EN FARMACIAS. Precio de 
ia caja de ALGODON «FORMANs^O^Tgjtas.
S e p 8 ( r t á a u l 0 8
m
t\ Catniflo de la-Ctoria
Cvmvntvrios
Recaudación obtenida en el dia de la fecha por 
l iís conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 72'00.
Por permanencias, 35 00.
Colocación de lápidas 00.
Por exhumaciones, 25 09.
Total: 132'00 pesetas.
Panadería almeriense de EMILIO TÉLLEZ
Calle de Granada, entrada á la de Beatas 61 
Esta nueva paniflicaclón qUe hace días venimos 
anunciando, ya ha abierto sus puertas al público 
malagueño, ofreciéndole, en Inmejorables calidad 
lá exquisita clase de pan que elabora, que son
**Pan*plnchado, catalán, francés, de Maarid, 
bombón y bazo. Roscos de aguardiente, mante­
cados, los ticos bollos para manteca y el tan ape­
tecible pan de aceite de fama universal, que esta
TEATRO CERVANTES'.-Comp afila deope« 
ra Italiana.
Función para hoy.
A las ocho y média en p p to .
La opereta en tres actos «La viuda alegre».
Tertulia 1 peseta. Paraíso 75 céntimos.
TEATRO PRINCIPAL --Compañía de varietés, 
Tedas las noches tres secciones, tomando parte 
en ellas eseogidos números.
SALON NOVEDADES.—Secciones |  lai w hi 
y media, y nueve y media 
Dos números da variates.
Escogidos programas de películas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; 
trida general 0 ,^ .
CINE PASCUALINl.-(Sifnado en la Alameda da 
•arlos Ihies, próximo al Banco) Todas las noches 
12 magníficos eaidros, en sa mayor parte eitiij 
nos.v8i
Los domingos y días festivos fnncithi de tarde, 
Preferencia, 30 céntimos. General 15.,
GINB lDBAL.«=Fúnclón para hoy: 12 nagaffií 
cas y ceatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dias festivos matines lafutll 
con preciosos, juguetes para los nltlos. 
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
u naiH QPi a i  a  a in  n iiia ii i Emiiini
M ilán 1906, Girand P rix
i m  ■ « ■ ■ ■ «  ■  ■  ■  ■  ■ _  _ _ _  X A  M A » ; A l . T A R « a O M P a E C * A
■ Í iI a 5 f, i» Bnw I toaiidM praiúM a Pirli, Hipóte, Londrei, Braote hoja, llii, litad j Budipw
u
PI&NOS QRTIZ
.  . ■ ■ , r r S i Z r ¿ , g ' v " S a l o ^ o s  d i - n c t a - e n t ,  I  l a  F . O r tiz  &  C n ssO
Casa Mida n H22
REPRESENTANTE;
l i t a  l i w n
U T R E R A
M A N Z A r í ! t - L A  P A S A D A
« S A N  ! ■ O N
e s p e c i a l k d a d  d e  l a  c a s a
Heiedeios de Juan de AigAesQ.—Sanlnca]: de Banrameda
POLVOS NOEL
' - . ’ ,mmm _____■ nPreoarado bajo garantía científica en cada botell 
do por eminencias* médicas y profesoras en partos por miles certi 
ficados que lo acreditan. ,
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCílDURA DE LOS NIÑOS 
SHeevimttdof Aél cu tis
Delicioso oara después del baño. El polvo JVb¿?/ evita que con 
la bum eM  M o «wn de loB labañones. Usense siempre después de lavarse.
Exigidla marca .Yod?/, no dejaros sorprender por peores polvos
Ageít?cn* Espafia: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184.
^*Puntorde venta tn  Málaga: E. Laza, CaffMCna,
J. Peláez, Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Morell, Rivero y en 
todas las buenas farmacias, Droguerías y p e r f u m ^ ^
P a ra  a n u n c lo í
En los periódicos 
con gran economía 
pfdanse precios y tarifas 
gratis á
L A r A N M A
SOCIEDAD anunciadora
Calle del Carmen, 18,1.* 
« H A D B ID
Antonio Yisedo CON
ELECTBIGISTA
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJOTíA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
Be ven de p a p e l p a  
r a  en vo lver d  dos p e  
sé ta s  la  a rroba  en  es 
ta  A d m in is tra c ió n ,
I  Efloitativa dos Estados Unidos do Brasil
f E 0 d " * w ” “ B LOS E S T i ^  UNTOOSDEL BRASIL
S .. Í .M  « j i s  i í  S ( p M  M kn l i  Tita . ,
i m m  sm to  -  - f -  ¡ , , , ^ « 1 ,  j .  ,  im M n  á« 818Hh  l i g ^ i i r i i t e  ta h  taiériH ta
DIRECCION 6 E N E B * l  f * g * , |g P * '* *
.ítállcin ylwn^clo. ncnnnt
j. ,¡j, j . i|||n  ijim  (II liftai BOBoitiil 01 •.
Con lo, P_6H*“  .eií®í_____j ! ' “" “ “T ’A ' . E S , .  r S i r m  radn me»
d  15 de Octubre. -óExcrao. Sr. D. L. V. SEM‘
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1 9 ^
LA SOLUCION
Calle deS, Vicente, 12 
T e lé f o n o  145T  
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos
Indicíales, cumplimiento deéx- lortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, Bpoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hlp otecas, Anun­
cios para todoa ios periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y  se facilita 
personal de todas clases. 
MÓDICOS HONORARIOS
I
Esta acreditada casa efectúa toda clase de Instalaciones y ope-» 
raciones de luz eléctrica, de timbres y wotores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido dpa i
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. ui-*..- Am i
i Fosee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos to  |
I>:rislalería de Bohemia, tales como t o '
■ i bos, fiecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo os
***^^*ede i  colocar lámparas aesde la cantidad de seis peseta*
*^*Qrandes exIstenclMon toda clase de lámparas, rebresallen^^ las 
•speciales Tántalo, W olfram , Fulgura, OsramPmps^ 
qae se conelgue un 7Í? por 100 de economía en ^
^ También, y en deseo de conceder toda clase de J®̂ *]̂ ®**®* 
público,, verifica Instalaciones de timbres en alquiler mensual.1, Molina. Lario, 1
Se reciben  esquelas  
de defu n ción  Hasta  
Was cu a tro  d é l a  mar 
dru gada .
MlfHilffilS ÍC
. Esta magnífica línea de puerto é
ses á flete corrido y NegrOyZanzlbar,
iodos los de su Itinerario eu e l M e d i t e r r ^  ‘Nueva^eíendia, en 
Madagascar, Indo-China, d e  ¿^AVEQACíON MIXTA
miércoles de ®®da dos semanas. dirigirse á su reprpseptpnte
mero 26.y 5¿üs ___
c w E  N m m o M m e ^
“ 'C r á í í ’e ^ ^ t e .  Cnrret... 39, »Wrld. En M il.*., 
cía de A. Prolongo.
fsrma
I. iiiiiii iiilci I mi
Ciraiano dentista
Aiqmos S9 
Acaba de recibir un nuevo 
■nsetesico para sacar lasjnuela» 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyeN dentaduras d» 
primera clise, páre le perfect» 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
i s  empasta y orifica por e' 
más moderno sistema.
Todas las operaciones ertisti 
cas y toirúrgicas i  precios mai 
redaciaos. ¡
N  In extracción de mae- * 
las y rsito t «tai dolor, portre»
^‘tablta nervio Oriental de Blas 
eo, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 peseta»
^*&arrBglwi toiJtolto dental 
duras .inservibles hechas poi
ROB LEGRAÜX
La mmngre es la wida]
h\ más poderoso de todos los depurativos 
la rK ftp am U a  R o ja  j  Yoduro do Pot 
. Depósito entodaslas farmacias
tasa
de 7 á 1, se liquidan las existencias de paste- 
. J L V I 5 9  %0 8k«s«LP-9^ Ies del dia anterior á;5 céntimos uno.
Pon miiv Rimprlor de todas clases. El tnuy acreditado pan de aceite para desayunos. Pan francés. 
PanlSSlW astel^^^^ RSscoí .PaS.calíínte todos los días á las 7¿y¡á las 10 de la.mañana y .á,ias.,2 y 
& las cuatro de la tarde. mrxia
Martínez 2 4 .-L  A A L M E R 1 EjN¡S E.-M álaga.
■ jVo más enfermedades U l  dias con el
Todas les funciones digestivas desaparee» en Ulg»*»®»
E lixir Groz
tónico dlgertlTO. E . lo nrnpnrodta iHge.tlyn n á .  conocido en todo 







Se traspasa un Colegio acre- 
llltaáíp 49 gefioritas en lugar 
cént’rlci .̂
Para informes, en eite redqff 
plóni
para Convalecientes y Personas débile# es « líS fctón lco  y imtrití^ Inapeteads, malas dR 
jps^nes/^nemia, tisla» raquitismo* etc* Farw cia ORTBO^ MADRID* L^keritai^f
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER













CImi-o b o r o - s é d i G A s  e o n  aéem ñT sa
1 .a  H i g i é n i c a
EQSTAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiclone» científicas con
11
De eficacia comprobada coa los sefiores médicos, para com.b'atir enfermedade» A 
la boca y to  la garganta, tos, rtoquera, dolor, inflamacloneni, piew tflas ulceraclow»' 
sequedad, granulaciones, afonía producida por caasas Périféricás; fetidez óelBiienw 
etc, Las pastillas BONALiD, wemladas en varias exposiciones científicas, tienen m P* 
vllegio de que sus fórmulas laeron las primaras quq se coaocleron de sa clase en 
l a  y ca el extranjaio.
Acanthéa virills
^AQUAVEQSTAL  , i   i  i l  i tí i   medallas do 
oro y platal a mejor de todas ias conocidas para restablecer pregr^^Ivamenta los cabeto^ 
su primitivo color: no mancha la piel, ni la ropa ®* I®®*®®®!̂  ̂7 *̂ *re®®®®I® ®® 
hace que pueda usarse con la mano como si fuese la más ^®®®[®"{I^¥® Î ® ^̂ ®®I® ®®
oerfumetías y peluquerías.—Depósito Central: Preciados, 56, principal, iwadrid. , , .
Ojo CON LAS IMITACIONES, Exljid la marcB de fábrica y en el precinto que cierra la caja la  Hrms
de ARROYO. - .__________________________
Pcligiicerofosfata BONMjD —̂ Medica­
mento entinen asténico y antldiabéticp. To- 
nitica y  nutre los sistemas Óseo muscular y 
nervioso, y lleva ú la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Prasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 




Combate las enfermedades del pe®}®' 
TabercuIosiB incipiente c®I*re®» hrUDercuiosis i i i i  
neumónicos, laringo-farlngeos, InfeccK»»* 
Sripnles, palÚdicBs, etc., etc.
Precio del fresco* 5 pesetas
De venta en todas Ins perfnmerlas y en In del nator, H úlftes d e  A jree lentes uo 
m , 17), Madrid.
TIpQgrgfís (|9 POPyLM ?
